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C Ü B A Y E S P A Ñ A 
Hoy llevará el Ministro' de Estado á 
S. II . el Hey una carta firmada poT don 
Tomás Estrada Palma participando ofi-
cielmente el haberse constituido la He-
pública cubana. 
El Gobierno se propone dirigir hoy mis-
mo nn telegrama al Cónsul general de 
España en las islas de Cuba y Puerto Ri-
co ordenándole que se presente en el Pa-
lacio Presidencial y participe al Jafe del 
Estado que España desde luego reconoce 
la Eepúblioa cubana, que desea mante-
ner con ella las relaciones más cordiales 
y que hace los votos más sinceros por su 
prosperidad. 
M I T I N 
Ha tenido mucha resonancia el mitin 
celebrado ayer tarde en Valencia. Fué 
muy aplaudido el discurso que en aquel 
acto pronunció el señor Canalejas, por los 
republicano?, libre pensadores y socia-
listas. 
{Queda^rohihida la reproducción 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
gas» 
HOTá DEL DU 
E l calor de estos días, qne pasa 
un poco de la raya, está prodacien 
do su efecto en la Cámara de Re« 
presentantes, y principalinente en 
el Sr. Xiqné?, que es Impresionable 
de suyo. 
Si los señores representantes, y 
sobre todo los radicales, adoptasen 
la medida higiénica de dirigirse to-
das las mañanas al Vedado para 
tomar un baño en las frescas y 
limpias aguas de "Las Playas", es 
bien seguro que no ocurrirían tan 
á menudo esos conflictos poco edifi-
cantes entre el poder B'jecutivo y el 
poder Legislativo, de que casi á 
diario nos dan cuenta las crónicas 
parlamentarias. 
Lo cual no quiere decir que el 
Sr. Xiqués no ¿aya estado de lleno 
dentro del derecho constitucional 
en su discurso de ayer. Antes al 
contrario, lo que quiere decif es 
que si la razón que le asistía hu-
biesesido expuesta con un poco 
más de calma, con algo menos de 
calor, n i él podría ser censurado 
por nadie, ni el Sr. Oastellanos ha-
bría tenido pretexto para defender 
al Gobierno de la manera original 
que lo hizo; esto es, buscando con 
chistes de mejor ó peor gusto los 
aplausos de los ministeriales, para 
terminar, después de todo, con esta 
estocada á fondo al poder ejecu-
tivo: 
"Respecto de loa nombramientos que 
el Sr. Xiqaéa oeaeara, eso es oa;p» 
raeetr*, qae concedimos al presidente 
la faoaltad de nombrar ínnoionariop.No 
tenctnrs la colpa de qae la Adoaoa de 
la Hubana se enonenfire convertida en 
a'go IKSÍ oomo en un campa.m ento mi-
litar." 
Por lo demás, dejando aparte los 
radicalismos violentos del SP. X i -
qcés y los gubernamentalismos ex-
Esta bien montada Peletería es la única que puede vender calzado 
de los más afamados fabricantes, por tener privilegio exclusivo para 
importarlo en toda la Isla de Cuba. 
BA I V I ^ T I Í R B1 meJor ca lz^o que viene á Onba, para caba-i l l U C S l l a l l i Heros, es el de este acreditado fabricante. Sa 
impone por su corte elegante y por su espléndirlo surtido en pieles de 
glacó, color claro, RUPÍ», becerro, paten kid, vox half, etc. etc. 
NUEVOS MODELOS en calzado de todas clases para señora, en 
tacones Luis X V y tacón alto, militar; estilos nuevos. 
P A R A N 1 N Ó S , inmenso surtido en clases finas y de gran solidez. 
Polaqnitos y zapáticos de glacé, charol y color. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L . Por el vapor LEÓN X I I I se ha recibido 
un inmenso surtido de la fáorica de Oiudadela. Unica casa con fábrica 
propia; por eso paede vender más barato qae otras peletfrías. 
Obispo esquina á Cuba. Teléfono n. 76 
c 9 3 10,4 'n 
A P A R T A D O 79( 
C A B L E LAí?i! 
traños del Sr. Castellanos, creemos 
que está muy en lo cierto E l Nuevo 
P a í s cuando, discurriendo sobre es-
tos conflictos, dice lo que sigue: 
Bl Ejeoatlvo, sin salir del círculo 
reducido en qae el Código fandamen-
tal lo encierra, privándolo de iniciativa 
para la formación de las leyes, puede 
contribuir á que se disoutan y voten 
las que considere convenientes al bien 
general, mediante recomendaciones al 
Congreso en mensajes especiales, ó bien 
utilizando la iniciativa de senadores y 
representantes qne le sean adictos y se 
persuadan individualmente de la bon-
dad de los planes ó proyectos que el 
Jefe del Estado les comunique previa-
mente. De este modo, sin violar la 
Constitución, podrá mantenerse la ar-
menia que es indispensable para qne 
faocionen los dos Poderes sin roza-
mientos y para fines de general pro-
vecho. 
CAUTA BEL SU ABiD. 
Junio 3 de 1902, 
Honorable Senador O. EL PUtt, 
Presidente del Soboomité del Comité 
de Relaciones con Cuba. Senador de 
los Estados Unidos. 
Señor: 
E l que suscribe ruega e» ese subco-
mité se sirva tener en cuenta las de-
claraciones sigoientes para formar 
parte de ia información que, en virtud 
d é l a Resolución del Senado de 26 de 
Abril de 1902, está abierta sin perjui-
cio de r&tiñearla y ampliarla en la lor-
ma que V. juzgue más conveniente. 
L a investigación abraza, según ia 
citada resoluuióc: 
1* Conocer el grado de verdad de 
ta noticia de que (») cerca de toda la 
actual cosecha de azúcar de oftíiA de 
Coba ha sido adquirido y está á dispo-
eioíón de la organizaoióa raeroaatii 
conocida generalmente con el nombre 
de ''Trust Ázacarero" y que (b) cual-
qoiera concesión á los productores de 
cafia, en la Isla de Coba solamen-
te beneficiará al citado trust azucare-
ro y qoe, así, el paeblo cubano no re-
cibiría niogúa beneficio real con tal 
ooí)nppíóo0 
2o Qaa se alega qae an gran núme 
ro de oiodaflanos de los Eetñdoe Uui-
dos han adquirido en propiedad gran-
des extensií)D«H de tierras par» el cul-
tivo de la caña en Ooba, y que éstos 
gestiooan ia redacción de los deréohos 
sobre el azúcar. 
Sobre la primera parte de la inves 
tigación nada tendría qae decir el que 
easoribe si, á la par qae esw Soboomi 
lé ha recibido las declarae'onea de las 
personas que por so posición y relaoio 
oes comerciales en üaba y en el negó 
oio del azúcar, no hobiesen aparecido 
tpstigos qne son extraños á la Isla de 
Coba y que por sus informes bao de 
mostrado ser en abeolcto Oesoonocedo 
ree de lo qne se trataba ó escar com-
pletamente mal informados cuando no 
se han evidenciado qae pran abierta 
,mente hoetiles á toda oonoesióa sran 
celaria á Coba ó simplemnnte d^feoso 
res de nna política de iotefés personal 
contraria al espíritu liberal y genero 
so del pueblo americaao. 
Estos últimos testimonios ex'gen al-
gnnas rectificaciones, eepeoialmente 
cuando en ellas ee han hecho afirma 
cienes equivocadas y ajenaa por com-
pleto á los pantos que abarca la Re-
solnción. Desie Inego debo anunciar 
á V, qae además de los informes qoe 
be recibido de las OorDoraciones Eco 
nómicas de Coba, sobre los pontos qae 
comprenden la iovesligaaióo—qoe con 
ooerdan enrerameníe fon IOR datos qne 
ha preeentsno á ese Snbcoroite e! D-! 
_ TEL¿FONO585 
Venias al por mayor y al detall de todos los artículos de sn giro. 
Un ica casa que recibe y vende d precios moderados los muy acreditados 
pianos de "R. GORS cC K A L L M A X N " 
c 8 * . 18B—'7 M 
T E L É F O N O 9 6 6 O B I S P O 1 1 3 
B T J O E l S O l o : U V E . ^ E K . i s r ^ n s r x D E z ; 
á cargo de ia Sr§. María Busíamante de Fernández. 
partamento de la Guerra—he adquiri-
do otros durante mi última estancia en 
la Habana, respecto á quien posee la 
mayor parte de la cosecha actual de 
azúcar de Cuba, obteniendo por resul-
tado saber que está distribuida en la 
forma siguiente: 
(a) Una parte de la ofweoha en po-
der de hacendados que tienen recur-
sos 6 crédito suficiente para no tener 
que empeñar su cosecha. 
(b) Otra parte (la mayor) pignora-
da á casas de comercio de la Isla de 
Cuba por los hacendados para ser ven-
dida á voluntad y por cuenta de é s -
tos. 
(c) Obra parte vendida á bancos y 
á comerciantes y á especuladores lo-
cales y almacenada en las plazas co-
merciales de la Isla. 
E n nada de esto se ve la infloenoia 
del dinero americano que en Coba se 
empieza á considerar por algunos co-
mo una cosa algo mitológica porque, 
hasta ahora, las más importantes em-
presas se han realizado en el país con 
dinero inglés, canaoense, alemán ó es-
pañol, y precisamente porque no se 
ha invertido en azúcar dinero ameri-
cano, sino principalments local, la ei-
tuaeión financiera es peor que nunca. 
Bl dinero está invertido y ha sevvido 
para hpcsr frente á las obligaciones de 
crédito comercial en el exterior y, así, 
machos negocios están paralizados 
por falta de fondos en el país. 
E s cierto que algunas casas de co-
mercio tienen áznear perteneciente á 
lieflnerías Americanas, pero es cierto 
también que es en menor proporción 
oae otros años. L a razón de esto es 
que el pueblo cubano (y al decir el 
pueblo cubano significo cubanos, y 
extranieros, hacendados y comercian-
tes, y el país en general, lo que cons-
tituye nn» comunidad política) ha te-
nido y tiene nna gran confianza en el 
espíritu de justicia y equidad del pue-
blo americano y de sos representantes 
públicos, y desde que sa inició esta 
campaña «conómica tuvo la confianza, 
y la tiene todavía, de que al fin los 
cubanos serán tratados con liberalidad 
y noblez* en este asunto económico, 
como lo han sido en lo politice. 
Por el hecho, pues, de estar la mayor 
parte de la cosecha en poder de intere 
Bes cubanos y porque es contrario á 
toda ley comeroitil suponer qae la di-
ferencia 6 reducción en los derechos 
aprovecha al comprador americano y 
no al venJedor oobtmo, tratándose de 
un artícníii cavo precio se funda en la 
caUdady g^aciuasióa y no ea la proce-
dencia, es evidente qae la reb*ja aran-
celaria irá al productor cubano en 
cnanto sertf lereá la parte de la cose-
cha qoe esté á su disposición cuando 
se obtenga dicha reducción, y por con-
siguiente, cuanto más se aplace la re-
ciprocidad, menor será el beneficio del 
productor cubano. 
Si ia concesión la hubiese acordado 
el Congrego de los Estados Unidos en 
Ftbrero último, el beneficio realizado 
por el productor cubano hubiera sido 
mayor, porque hubiera sido sobre toda 
la cosecha. Da esta manera no de-
pende del llamado "Sugar Trust'1 sino 
del Congreso de ¡os Eatados Unidos 
que los productores cubanos obtengan 
el beneficio de díoha concesión. 
Respecto hasta donde llegará en 
Oaba este beoefioto y qué manos serán 
las que lo recogerán, por la manera oo-
mo está combinado el trabajo agríooia 
y el trabajo industrial en las fincas de 
azúcar de Coba, que Mr. Hogh Kelly, 
con ía autoridad de hacendado ha ex-
pliotdo bien á ese suboomité, y que 
varios hacendados, miembros de esta 
Delegaoióa, explicaron también a&te 
el comité de Medios y Arbitrios de la 
casa de Representantes, no queda du-
da alguna de que el colono obtendrá 
nna parte de aqeel beneficio; pero este 
es insignificante para él en compara-
ción al beneficio moral que tendría si 
se aprueban las concesiones. Con ellas 
se asegurará la paz material y moral 
en Coba; el hacendado y el colono se 
prepararán para la próxima cosecha y 
el trabajador tendrá trabajo en segui-
da y se asegurará la zafra próxima. 
Ea decir, se asegurará el pan á nn pue-
ble; pero sin esas concesiones no cabe-
mos lo que pasará. 
Lo que si es seguro es que ni el ha-
cendado ni el colono tendrán recursos 
ni crédito, y el jornalero no encontrará 
trabajo ni pan para su familia y que 
nos esperan en Cuba días muy amar-
gos y agitados. Las bellezas del culti-
vo de la caña en Cuba, oomo el hono-
rable E . F . Broussard, de Louisiana, 
tuvo oportunidad de aprender en su 
rápida marcha y estudio de seis días 
en Cuba, según tuve el honor de oir en 
ese suboomité, son, desgraciadamente, 
desconocidas para los agricultures cu-
banos. 
Por ejemplo, si no se limpia y conser-
va un cañaveral durante el año, no se-
rá caña lo qae se enoientre sino una 
manigua, y en poco tiemoo un bosque. 
E l que suscribe considera que este 
lado de la cuestión, es decir, la necesi-
dad de inspirar confianza en el porve 
nir al paeblo áe Cuba por medio de un 
arreglo comercia', es lo más importan-
te en estos momentos y el argumento 
más poderoso en favor de la aproba-
ción de la ley de reciprocidad comer-
oial con la isla de Cuba. 
Sobre la segunda parte de la inves-
gación, el que suscriba se limita á in-
cluir copia traducida de varios párra-
fos del report de la Unión de fabrican-
tes de tabaoo de la Habana, de 1.° de 
Julio ¿e 1901, por cuyo documento se 
podrá ver quiénes han sido los direc-
tores de esta campaña de reciprocidad 
y cuándo se empezó. 
LAS G i h M k ñ m 
Cámara de Representantes 
Por faltado espacio no hemos podi-
do dar en nuestra edición de la maña-
na de hoy reseña minuciosa de ia se-
sión de ayer tarde. 
L a noticia de la moción Xiqaés acu-
sando á algunos Secretarios del Des-
pacho de cometer actos anticonstitu-
cionales y de usurpar atribuciones á 
loa Oav^os cpleg-slad^res había lle-
vado á la Cámara de Beprésentantes 
un público numeroso y gran concu-
rrencia de diputados. De sesenta y 
uoo que componen la Cámara sólo sois 
dejaron de asistir á la sesión. 
Bl discurso que pronunció el señor 
Xiqués en defensa de su moción fué, 
si no lógico, enérgico, con el fuego que 
distingue al brioso Representante y 
con la sinceridad con qoe defiende lo 
que cree justo. Pero todo el faego, 
todos los bríos y toda la sinceridad 
comunicativa del Representante ca 
magüeyano no foeron parte á llevar su 
convencimiento al ánimo del público ni 
mucho menos al de la Cámara. Como 
las pompas de jabón ae deshacen al 
más leve choque, así los argumentos 
del Sr. Xiqoés fueron echados por tie 
rra merced á la argumentación sólida 
de la oratoria del Sr. Castellanos, que 
fué quien impugnó la moción en nom-
bre de los nacionales. 
Entre otras declaraciones dijo el se 
ñor Xiqués que era enemigo del go 
bierno actual; qua Masó está política 
mente muerto por haber apelado al re 
traimiento en las últimas elecciones 
que el Sr. Presidente se había puesto 
frente al poder legislativo y que pre 
tende aislar de la vida política al ge 
neral Máximo Gómez. "Prepárese el 
Confecciones para Señoras y Niños . 
Gran surtido en sombreros para Señora?. 
A las modistas, á las tiendas de ropa á cuantas familias 
lo desten, esta casa dedica los lunes, miércoles y sábados para 
poner en movimiento la potente máquina de vapor de plegar, 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la vara de 
plegado y 5 la de picar. 
n 966 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Este periódico se ¡mblica todos los domingos sin exceptuar ™"«7""<>-
E l primer domingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E N S U A L en for-
ma de "wagattn" lujoso y ricamente ilustrad : enlos demás domingos del mes 
la E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, crómcalocal y u>.a 
^ t u s c r i p c i ó n por mes d í a s dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n a 79, H a b a n a . 
Anuncies en una 6 ambas ediciones, d precios módicos 
ElsusaHptord C U B A y AMÉRICA tiene derecho d la inserción, gratis. 
He nn anuncio propio y permanente de media pulgada, en la e d l c l o , ^ 7 n ^ ¡ a l ' 
A1S0N FRANCO-AMERICANA 
Avis&nos á nuestra distinguida clientela y al público en general 
que acabamos de recibir los úl t imos elegantísimos modelos de sombre 
ros para señoras y señoritas de las más acreditadas casas de Paris. 
Gran variedad de Sombreros (OANOTIERS) para la playa los hay 
á 82 50 y 3 piara. 
Se venden cascos y flores y toda clase da Adornos y fantasías 
precios baratísimos. 
El nuevo modelo de Oorget (droifc-devant) recibido de la acreditada 
ca a (Leoty). Couet aristocrático que tanto suceso ha tenido en e 
gran mundo Parisién se hace á la medida. 




L a m a s e f i c á z y cientif ica de todas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, siy* 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á totpar, 
P R E G U N T E ! A. SXJ M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
AI por mayor. Droguería "AMERICANA," CAL1ANO 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos , N E W Y O R K . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a - U n 
partido nacional, dijo, para recibir el 
gobierno. L a partida de defnnción ya 
está extendidft.', 
Bl Sr. Oaeteilanos dice qae el señor 
Xiqaés, á pesar de sa hermoso dis-
oarso, no había detaostrado qae el 
Ejecutivo hubiera cometido aotos an-
tioonstitnoionalep. Si el Sr. Xiqaés 
apoyara ens aonsaoiones en algún pe-
riódico ofloiai, la Oámara tomaría en 
oonsideraoión el asunto y no oonsenti* 
ria qae ee barlara la Oonstitnoión. 
Hay qaien se ooavierte en espía del 
Presidente de la Repúblioa, sorprende 
sos conversaciones y las critica laego, 
descendiendo así del alto deber del 
Representante. 
Los nacionales queremos obras y no 
discarsos; siempre seremos legislado-
res, no leguleyos; hay treinta mil 
obreros que padecen hambre, no da-
mos al Bjeoutiv.) los poderes que neoe-
sica para desarrollar sus planes y nos 
Qoeiamos porqae el Secretario de 
Obras Públicas estadía el emprendi-
raíento de trabajos qoe han de dar de 
comer al paeblo; el tíjecativo está au-
torizado para ordenar ta administra-
ción de la República. Bl Sr. Presiden-
te designó la» Secretarías previa apro-
bación de la Oámara. Si supiéramos 
quiénes son esos consejeros pernicio-
sos á qoe alude el Sr. x iqaéa , los con-
denaríamos aquí todos á una: la Oá-
mara toda. 
Termina con este apóstrofe al señor 
Xiquó«: Qaien se rebela contra todo 
no es hombre para la vida de la liber-
tad. 
Dice que la Oámara no tiene la cul-
pa de qne la Aduana de la Habana se 
haya convertido en campamento mili-
tar. 
Bl Sr. Castellanos, al terminar su 
razonada defensa del Bjeoativo, faó 
felicitado, abrazado y estrujado por 
los señores diputados, sin distinción 
de color político. 
Por haber traneenrrido el tiempo re-
glamentario se suspende la sesión. 
Los Sres. Oastellanos y Xiqués reo-
tifloarén hoy. 
LA GACETA OFICIAL 
Bu el Oonsejo de Secretarios cele-
brado el viernes último ee cambiaron 
impresiones respeto a la base, forma y 
condiciones que habrán de regir en el 
concurso por el cual sa adjudicará la 
impresión de la Oaoeta en lo adelante. 
Creemos qne nn asunto de tanta 
importapeta uoino.es Ir. ir HUUW de 
la Gaceta Oficial de nn Estado, no de-
be tomarse á la ligera, haciéndolo de-
pender de nn simple concurso. 
Se trata de nna empresa coyas fnn-
oiones implican gran respousabiiiead, 
y, como es uso y costa more en todas 
las naciones serias, nna concesión de 
tal naturaleza no debe hacerse por con-
curso, sino mediante una subasta ea 
toda forma, exigiendo garantías sóli-
das fundadas en valores efectivos, que 
respondan formalmente á la seguridad 
del compromiso contraído ante el go-
bierno y el país. 
Bl establecimiento de nna imprenta 
con todos loa requisitos necesarios pa-
ra nn trabajo á la altura de los ade-
lantos moderaos,signifioa ei empleo de 
nn capital respetable, nn servicio es-
merado en el personal, recursos, en 
fin, qne permitan el desempeño regu-
lar de los trabajos por encima de cual-
quier incidente imprevisto; y estos 
medios no pueden acreditarse con la 
mera presentación de nn escrito y la 
palabra dada, por muy respetable que 
sea la persona del solicitante. E s ne-
cesario presentar ana garantía formal 
en dinero ó propiedades enajenables. 
Después de egto, para qué los inte-
reses de la República no sufran me-
noscabo, es indispensable que, ana 
E d D I L L A S 
E n el informe anual del Auditor General del Gobierno del 
Canadá, correspondiente al año fiscal de 1900 á 1901, puede 
leer el que me honre con su visita, que de las 113 máquinas 
compradas por aquel Gobierno, durante el citado período, 78 
fueron "Smitn Premier" y el resto de las diferentes máquinas 
conocidas. 
Este no es el 90 por ciento de marras y casi oficial, 
pero sí es el 67 un cuarto auténtico y tal 
Agente general en Oubaj Charles Blasco, Importador de 
muebles para oficinas, mesas de billar portátiles para familias, 
Impresor y papelero,—OBISPO 29, Teléfono 017, 
4a-7 o 984 Bit 
Mattel 17 de janio de 1902 
FUNCION POR TANDAS, 
l a » 8 y l O 
L A D I V I B A 
A !&• 8 7 1 0 
P r i m e r * ? 
l a » l O 7 l O 
¡Al Agua, Pstoe! 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Precias por U tanda 
Orllléi sin entrada. 
P&looi iln Idem 
Lunetaoon entrada....a.,.aaBal 
Bniaoaoon I d e m . , , , „ „ „ „ , „ , 
Atiento de tertulia... 
Idem de P a r a i i o , „ , . „ , , „ „ „ 
Sntrada tfenerai. „ 
Idem i tertnlla 6 paraiao...,. 











£31 Rey qt&e Habió 
F u m ^ y M A R ^ U t l S 1>E R A B E j L L . Son los mejores tabacoslegítimos de Vuelta-Abajo. 
DIARIO D E I íA M A R I N A - J ^ i o 17 de 1902 
w í garantlaado el servicio, se adjodi 
qae Id impreaión de la Gaceta al que 
& Ü ¿ ?1 precio mas razonablej y esto 
íolp paede acreditarse por medio de 
cija epbaeta pública. 
Proceder de otro modo ea exponer 
al pais á loe gravea perjuicios que im-
¿lica toda informalidad ea asnnto tan 
lelioadd como el qae nos ocap». 
E L A G U A 
Eabana, Junio 16 de 1902. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA 
May señor mío: Tengb el honor de 
Informará nsted qae deadela noche 
¡Tel sábado 14 del aotaal, quedó t e m í -
sa la reparación de la segonda rotura 
de la cafiería maestra de 42 pulgadas, 
abasteciéndose de agua desde enton-
ces sin interrupción toda la ciudad de 
la Habana, cesando por lo tanto la fal-
ta parcial de agua qae se enfría en al-
ganos barrios. 
Oomo durante el domingo y día de 
hoy, algunas personas mal intenoiona-
Oas han venido propalando por la ciu-
dad la falsedad de que el agua iba á 
cortarse de nuevo, ruego á nsted ten-
ga la bondad de informar al público 
por conducto del periódico de ea dig-
na dirección, qne el agua no se cortará 
más, y caso de que hobiese necesidad 
de hacerlo, lo que no oreo vuelva á 
anoeder, entonces no emplearía para 
avisarlo á voceros maliciosos, sino que 
yo personalmente daría el oportuno avi-
so, sin confiar siquiera ea hacerlo ni 
por teléfono ni por esoritoi para evitar 
qne se sorprenda la buena fó del pú-
blico. 
Agradeciéndole la publicación de lo 
que antecede, quedo de usted antento 
1. s. O. Qiherga, Ingeniero Jefe de la 
ciudad de la Habana.—P. O. J , de L a -
vandeyra, Jefe del Despacho. 
1 l i f l r fle Luz y Cablero 
Numerosa y selecta concurrencia, 
variado é interesante programa, tal fuá 
en síntesis lo que constituyóla esplén-
dida velada con que el <(Lioeo Artísti-
co y Literario", de Gnanabaooa, con-
memoró anoche al ilustre maestro cu-
bano D. José de la Luz y Oaballero. 
Enumerar las bellas y distinguidas 
damas, tanto de la vecina villa oomo 
de esta capital, y loa respetables caba-
lleros qae llenaban loa salonea de la 
prestigiosa sociedad, sería prolija ta-
rea á la cual renunciamos por no co-
meter omiaiones que nos serian suma-
mente eensibles. 
Asimismo haríamos muy esteosa es-
ta información si á detallar fuésemos 
los números del programa, que fueron 
tpaglstralmente interpretadoa por las 
Señoritas y caballeros á cuyo cargo 
óorrieron. 
Permítasenos, sin embargo, hacer 
una excepción en este último punto, 
fnencionando con guato la satisfaoelón 
^ne noa produjo el arte, maestría y 
acierto demostrado por los que podría-
mos- llamar verdaderos virtuosos, los 
aventajados hijos de nuestro partiou-
Jar amigo D. Marcos García, lag gefio-
ritaa Fidelma y Leonor y el joven Ma-
rio, maestres los dos últimos en el ins-
tromento que á Paganini inmortalizó. 
Lo que verdaderameate despertaba 
el injerés de la concurrencia era el 
ñifiourso encomendado á nuestro antes 
citado amigo el Sr. D, Mároos García, 
interés más que fundado por los qae 
conocíamos las dotes de orador qae 
adornan al diatinguido espirituano y 
que en esta ocasión quedaron una vez 
más sancionadas. 
E n efecto, sólo transcribiendo ínte-
gramente á estas columnas el discurso 
Que pronunció el orador, podríamos 
íal ir airosos en nuestra empresa, pero 
que el espacio de que disponemos 
nos lo impide, procararemos á grandes 
rasgos dar de él una aproxioaada idea. 
Empezó el Sr. García enamorando 
los trabajos qae en contra del dootri-
narismo emprendió por loa años 39 y 
40 el Br, Laz y Caballero, cuya obra, 
dijo, ea superior á la de 06rvante8,Mi-
fjuel Angel, Rafael y Skeaapeare, en 
cnanto estos genios dispasieron de la 
povela, el cincel, la pintura y el drama 
para encarnar, ya la faz de una época 
«n E l Quijote, la idea de la divinidad 
fen E l Moisés y en los grandes cuadros, 
0 en el gran problema del "más allá" 
6u el grandioso drama, escogiendo Luz 
para la consecución de sa ideal,-—la 
regeneración del hombre—al mismo 
hombre, en el caal trabajó. 
Pintó el periodo de la Isla de Cuba 
anterior á 1868, estendiéodose en con-
sideraciones sobre la esol&vitud, la 
pensara, la falta de libertad, de reu-
nión, de enseñanza y de conciencia. 
Evocó un recuerdo de Heredia, el 
inmortal cantor de " E l Niágara", dea-
oribiendo la naturaleza de Cuba, para 
presentar Inmediatamente el contraste 
entre el estado político y social de la 
Isla frente á sos bellezas físicas. 
Consideró á Luz y Caballero como 
nn gran pensador, coya misión fué 
dignifloar la juventud, iniciando la 
evolución de las ideas qae habían de 
fomentar en su patria la aspiración á 
la libertad y á la vida política. 
Se extendió en consideraciones sobre 
la unidad étnica, rota con la introduc-
ción de africanos y asiáticos, qae de-
bilitando las faerzaa de los natnrales 
había de oulmicar en rivalidades de 
mzas. 
Demostró qae Luz y Caballero no 
fué un revolacionario, sino un evolu 
cicnista, iniciando este movimiento 
mediante la enseñanza, habiendo sido 
la institución en qae propagó las nue-
vas ideas el colegio í'ül Salvador", 
cuyo nombre por eí sólo indica la ia-
tención patriótica de su fondador, y 
qe cuyo plantel, ya como maestros, ya 
Como disaípalos, formaron parte loa 
moertoaen iagaerra del 68, Luia Ayes 
terán, Antonio y Jaan Laia Arioaa 
Lucas Marín, Emilio Espinosa, Hono-
rato Caatíllo y Juaa Qoldío, así como 
Manuel Sanguily y Enrique Piñeiro. 
E n resumen, el discurso del señor 
García noa merece el concepto de una 
magnífica pieza de oratoria, en la cual, 
sin descender á lagares comunes, sin 
herir susceptibilidades y sólo ocupán-
dose de las inatituciones en general, 
logró el orador poner de relieve las 
dotes de gran pensador é incansable 
propagandista de la evolución que 
concurrían en don José de la Luz y 
Caballero. 
Después de esbozado el discurso del 
señor García, que mereció nutridos 
aplausoa de la concurrencia, sólo nos 
reata dar nuestra enhorabuena al Liceo 
de Guanabacoa, que consecuente con 
su brillante historie, en lo que á Vela--
das se refiere, supo con la de anoche 
coordinar (un programa selecto, inte-
resante y que dejó recuerdos gratos en 
la numerosa concurrencia que á ella 
acudiera, en enya Velada se conmemo-
raba también el 41? anivaraarlo de la 
fundaoióa del histórico Instituto. 
T R I B Ü M L I B R E . 
MEDIDAS URGENTES 
Entre lae medidas de carácter ar -
gente que son de gran necesidad, nin-
guna tiene tanta importancia oomo las 
llamadas á evitar que la labor del cam-
pesino ae entorpezca ó sufra menosca-
bo, y el Gobierno tiene el deber de 
alentar al labriego cubano que con 
energía y tesón reconstruyela riqueza 
agrícola del paíe. 
A ello ae tendería disponiendo que 
con respecto á las fincas rústicas loa 
registradores de la propiedad no tras-
ladaran, á partir deldia 30 del corrien-
te, ningún gravamen, haya pasado ó 
no la finca á tercero; ó si no ae quiere 
ser tan radical, por lo menos, que se 
disponga que á loa efectos de esos tras-
lados ae entiendan por terceros loa he-
rederos del causante ó dueño á cuyo 
nombre está incrita la finca en el mo-
derno Registro con posterioridad al 
28 de Febrero del corriente año, fecha 
en qne terminó el último plazo para 
hacer traslaciones de dominio. 
Solicitamos esta disposición, ú otra 
tendente al- mismo fin, para que surta 
ana efectúa antea de 30 del presente 
mes, porque ea sabido que durante 
Julio ee conciertan loa contratos de 
aríendamiento de lae fincas, y particu-
larmente de las fincas pequeñas, y se 
está dando caso de que los dueños de 
sitios y estancias no quieren firmar 
contrato?, porqae como la generalidad 
adeuda más réditos de censos que lo 
que vale el predio, resolta que loa cea-
eaaliatas no tratan de adueñarse de las 
ñucas esperando que alguien las pon-
ga ea explotación para cobrar; y los 
censatarioa no quieren ponerlas en 
producción para ver si logran alguna 
transacción ó para dar tiempo á obte-
ner la titulación perdida, coyas bases 
y obtención en los archivos demanda 
tiempo y gastos cuantiosos que no to-
dos pueden hacer, á fin de correr tes-
tamentarías, intestados &, élosoribir 
y veader á la carrera para evitar que 
el dueño del gravamen inscriba su de-
recho. 
Como esa situación se traduce en un 
malestar gener.a!, conveDiente y práo-
tiao es que el señor Secretario de J us-
ticia, estudie y someta con toda urgen-
cia á la aprobación que corresponda, 
ana disposición por ta cnal quede ce-
rrado definitivamente en 30 del presen-
te, todo traslado de gravamen, pedido 
ó no pedido, esté ó no la finca en po-
der de tercero, sobre la propiedad rús-
tica de loa antigaos ó los modernos li-
bros del Registro. 
Con esta medida cesará la paraliza-
ción de la explotación de la pequeña 
propiedad rústica, y los campesinos, 
^ae ahora, al no hacérseles contrato 
por año, se quedan ocupando las fin-
cas y haciendo siembras cosechables á 
quince día» y ein atreverse á introdu-
cir mejoras ni aun siquiera áoomponer 
el bohío ó á sembrar nn arbolito, te-
meroso de que al cambiar de dueño el 
predio sean por una ú otra cansa com-
pelidoa á abandonarlo, podrían dedicar-
se con tranquilidad al trabaje: lo caal 
es de verdadera importancia para la 
República, 
A, A, T. 
M m i m u m m U i 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
¿Ha leido usted señor Director la 
novísima orden del Departamento de 
Sanidad para el orden, aseo, elabora-
ción del tabaoo, etc., etc., inspirada 
por loa doctores Delfín y Dávalos! Y 
si la ha leido y conoce usted algo, no 
digo del respeto á los intereses ajenos, 
alno del modo con que aquí y en todas 
partea ae efectúa la elaboración del 
tabaoo, jqué concepto le merecen bajo 
sas dea sa8peotos, tal disposición? 
A reserva de esperar su opinión, 
voy á permitirme exponer á grandes 
rasgos y con ruda franqueza la mía, 
que no es eimUJioa, pero sí inspirada, 
en primer término, por el respeto á 
loa interesea privados, en segundo, 
por el conocimiento que tengo de las 
costumbres, educación, sistema de vi-
da, etc., etc., de loa dietintos elemen-
toa qae libran sa sabsiatenoia de esta 
iodastria, y además porqae conozco la 
forma y modo de trabajar en loa día-
tintoa países donde existe U industria 
tabaquera, y en ningano de ellos se 
exigen, ni remontamente, semejantes 
oatos; podiendo áfirmar, qae con raras 
excepciones, en pocas partea tienen 
las fábrioaa mejores condiciones h i -
giénicas qae aqaí. ¿Hao visto esos 
señores facultativos las fábrioaa de 
loa ISatadoa Unidos, ya qne parece 
qae hoy toda la ciencia y todas las 
Q i : 
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modas nos vienen de allí? ¿Saben es-
tos apreoiftble? doctorea los peligros 
que corre el tabaoo, qda tan caro cues-
tá, con las véntiiaolpnea que propo-
nen? ¿San oalcuíado el espacio que 
necesitaría ana fábrica de 400 á 500 
obreros, $i han de dáraelea las condl-
eioijea qué ellos piden? Y por último. 
Igaratméan dichos señores que todos 
los obreros, por razonea que no nece-
sito eiponer, están en condicíonea de 
cumplir lo ordenado? 
Yo ô eo que los apreolables módicos 
obsesionados con el espíritu modifica-
dor de nuestros días, se han olvidado 
de estudiar y comparar los perjuicios 
que su informe trae, no ya para el fa-
bricante en partiflalar, sino para la in-
dustria en general, con los beneficios 
que para la sajad pública reporte su 
novísima disposición: y oreo más, qne 
si no estuviera convencido de los bue-
nos, pero exagerados propósitos de 
esos señores, podía sospechar que eólo 
ee proponían dar el golpe de gracia á 
uná industria tan importante y que 
tan pe^segui^a viene siendo desde l̂ a-
ce» años por toda clase de contrarieda-
des; pues es indudable qne con esa ley 
y las pretensiones de ciertos elementos 
de que la antoridad Intervenga para 
que los fabricantes admitan en sus ca-
sas á empleados de tal ó cual prooe 
denola, sepan ^ no camplir con su de-
ber y merezcan ó no BU confianza, ha-
bría qne decir: apaga y vámanos. 
No qaíero terminar, señor Director, 
sin manifestar el poaqnilleo qae aiento 
por conocer el interés, deade luego 
justo, por mejorar las condiciones hi-
giénicas de las fábricas de tabacos y 
nada se dice de otras industrias que 
están en mucho peores condiciones que 
éstas en cnanto á ia cal y materiales 
de que ae compone, mucho más noci-
vas que el tabaop, el qué, segúa opi-
níones muy respetables de aquí y fue-
ra de aquí es en gran parte un micro 
bioida y ua preservativo para muchas 
enfermedades y epidemias. Por esto 
me devano los eesos averigaando la 
razón en que se fundan loa actores de 
esta ley para prohibir aqaí cosas que 
en todas partea ae usan sin protesta 
de nadie y menos de loa fumadores, 
cayo número en el país es samamente 
insignificante, comparado con los del 
mando entero, y cuidado qae hay sa-
bios ó higieuiataa tambióo ea otras 
partes, y alganoa muy bnenoa fuma-
dores. 
X 
Junio 14 de 1902 
los exámenes de los maeslros 
Pinar dsl Rio, Junio 13 de 1902 
Sr. Director del DIARIO DB LA, MARINA 
Reapetable señor: 
Cumplimos ua deber de conciencia 
felicitando á V, por la oampaña mo-
ralizadora qae, en pro del magisterio 
cabano viene sosteniendo en el diario 
de su digna direooióa y, segaros de 
hallar un hueco en sus oolumnan para 
nuestras quejas y dadas, le anticipa-
mos las gracias por la publicación de 
las gigoientes lineas. , 
De V. atentamente. 
Varios maestros. 
Para evitar inmoraUd^dea por cono-
cimiento de antemano de los temas 
que fueron objeto de loa exámenes de 
estos días, la Secretaría de iQacraooióa 
Pública, en su plausible propósito de 
qae los referidos actos reviatiaseo la 
severidad y oorrecoióa debldaei, había 
dispuesto encerrar aquellos en sobres 
lacradoa que debían abrirse á presea-
cia de loa examinados. 
L a idea fué buena, ea indudable; 
pero mucho nos tememoa que ios re-
aultadoa de aquella medida no corres-
pondan á las buenas intenciones de su 
autor. E n esta o&pital preside el tri-
bunal de exámenea el Saparintendante 
de Escuelas y es vocal del mismo sa 
mamá política, examinándosa oaa cu-
ñada de aquél, hija de éáta. E i Gua-
najay preside el Inspector Pedagógico, 
yerno del So-perintendente, siendo 
miembros del tribunal la señora y una 
prima del primero y ae examinan trea 
familiares de aquellos, entre loa que se 
cuenta la esposa del Saperinteadente 
qĉ e, por enredos de parentesco resulta 
aer madre política de los primeros y 
tía de la última. 
E n esta ciudad, oomo en Gaanajay, 
los presidentes de loa tribunales, los 
vocales y ex-iminandos, parientes to-
dos entre sí, viven bajo un mismo te-
cho. E n vista de esto, preguntamos: 
¿No dan eatos líos fundados motivos 
para presumir qne los trabajos defi-
cientes se rehagan, ya que se cuenta 
con la impunidad, en las moradas de 
loa que aqaí y ea Quanajay guardan 
la documentación de exámenes? ¿Es 
moral en un Superintendente valerse 
de au posición ofloial para qafi asan 
'deaignadoa califleadorea aua parieatea, 
alguno de elloa inepto, para qna luego 
juzguen á familiarea eoyea? 
No h a c e s ú n machos días que un 
periódico de esta ciudad combatió 
enérgicamente 1 a a irregularidades 
apuntada?, qae el DIARIO glosó con 
fiaa ironía, sin que se iatentaae corre-
girlas y se hace necesario que la Sa-
cretnría, por el prestigio de la ense-
ñanza, tome cartas en estos asuatce 
qae afeotaa á la cultura y á la moral 
públicas. 
Tan fondadas nos parecen las 
observaciones qae preceden, qae no 
dudamos qne el Sr. Secretario de 
Instrncción Pábllca, de coya jasti-
ficacióa y celo por la enseñanza 
nadie paede dudar, las tendrá en 
cuenta. 
LOS PROFETAS DEL MIL 
í LOS OPTIMISTA 
E l Oourritr des Eiat9 TJnis, publica 
interesantes notioiaa sobre la erupción 
de Montpelóe, y reproduce algunos 
sueltos de Saint Piérre, titulado Les 
Oolonies, fechas 6, 6 y 7 de Mayoj es 
decir, en vísperas de la catástrofe. 
E n ellos se lee que cuando el día 5 
el volcán comenzó á echar humo, va-
rios jóvenes pertenecientes á ana so-
ciedad de sport, proyectaron ana ex-
cursión al Montpelóe, para admirar de 
cerca e l imponente espectáculo de la 
erupción que consideraban inofen-
siva. 
Emprendieron el viaje; mas tuvieron 
que retroceder á mitad del camino. He 
aquí lo qne dice Les Oolonies del día 5: 
"Marchando sobre las cenizas que la 
montaña Peléa hacía llover sobre nos-
otros, nos cansaba el mismo efecto que 
si caminásemos sobre harina. Desgra-
ciadamente, el viento levantó grandes 
torbellinos de aquel polvo, y para evi' 
tar que nos sofocara, teníamos que lle-
var na pañuelo sobre la nariz y la bo-
ca. Las plantas y las flores estaban 
cabiertas de dicho polvo gris." 
E l mismo día comenzaron algunos á 
temer la destrucción por una avalan-
cha de fango volcánico qne cayó sobre 
la finca azucarera de Guerin, situada 
al norte de San Pedro. E l 6 de Mayo, 
dos días antes de la catástrofe, el pe-
riódico Les Oolonies, comentando los 
fenómenos volcánicos, decía: 
"¿Qué es lo que nos prepara el ma-
ñana? ¿Una corriente de lava? ¿Una 
lluvia de piedras? ¿Una emanación 
de gases asfixiantes? ¿Tal vez ua ca-
taclismo nos sumergirá, ó tendremos 
solamente ana inundación de fango 
volcánico? Aqaí hay nn secreto, y 
una vez sea conocido, las gentes no 
podrán guardárselo." 
Pero á la vez que publicaba estas 
líneas, el periódico de Saint Piérre no 
admitía que fuese cosa seria el peligro 
existente, y censuraba á algunos veci-
nos temerosos que abandonaban la po-
blación, refugiándose en otras localida-
des de la isla más lejanas. 
E l colega trataba de locos á los que 
temían la proximidad del volcán y 
afirmaba qne el Montpe'éa no amena-
zaba á Saint Piérre como el Vesubio 
no amenaza á Nápoles. 
Apoyando eatae ideas optimistas, 
publicó el periódico una interview con 
nn profesor del Lyoee, llamado M. Lau-
des, y éate opinaba qae la erupción de 
fango por el lado Norte, que destruyó 
el ingenio Caerlo, indicaba una com-
pleta seguridad para Saint Piérre. 
Bi 7 de Mayo, el periódico Les Oolo-
nies, después de anunciar qae no se 
pablioaría el 8, por ser la fieata de la 
Ascensión, volvió á amonestar á los 
vecinoa, diciendo: 
"Laa emigraciones de Saint Piérre, 
continúan. Desde la mañana á la tar-
de y aúa por la noche, se ve gente 
cargada de bultos y bagajes, llevando 
aqa niaoa de la mano á toda prisa en 
dirección á Fonda-Saist-Denis, el Mo-
rue d' Orange, el Carbet y otraa loca-
lidades. Los vapores de la compañía 
Girard salea atestados de gente. Para 
dar ana idea de ese movimiento iojua-
tiflhado, haremos algaaas cifraB: el nú-
luero de viajaroa qae de ordinario va 
á Port de Pranoe, es de 80 por día; 
puea desde anteayer salen naca 300 
diario*). 
No acertamos á comprender eae pá-
nico. ¿Dónde se puede estar más se-
guro que en Saint Piérre? ¿Es que los 
qae van á Fort-de-Pranoe sa imaginan 
que allá estarán más librea qae aqaí 
ae aa temblor de tierra? He aqaí un 
grosero error. Conviene advertirlo al 
público." 
Al día siguiente la ciudad quedaba 
deatraida y no quedaba nada del pa-
rió iioo, ni del redaotsrque tales líneas 
escribía. 
i cornil 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Francisco Fiory, 
dietingaido eaoritor, qae ea repreaea-
tacióa de la prensa Argentina ha ve-
nido á Cuba, con objeto de estudiar sa 
sitaacióa política y el eatudio del país, 
á fin de comuaicar á aquella prensa 
aua impresiones. 
Ssa bien venido. 
LA REUNIÓN DB ANOCHE 
Anoche ee reanleron en el Palacio 
Presidencial loa Preaídentes de ambas 
Cámaras y nn Senador y doa Rapra-
asntantea por cada aua de las seis 
provlnoiaa con objeto de cambiar im-
presiones coa el Preaidente de la E a . 
pública acerca de las facultadea del 
Ejecutivo. 
L a reunión, á la qae asistieron 
tambiéo todos loa 8ecret»rio8 del D^s-
pacho, ae efectoó ea el Salóa de Ba* 
ceocioaes, antiguo del Trono. 
Después de una discusión de tres 
horas, ae conviao ea que el Poder E j e -
cutivo no se había extralimitado en 
las funciones que le marca la Consti-
tución y qae tenía facultadea bastan-
tes para modificar y derogar las órde-
nes ó decretos diotados por el Gober-
nador Militar con el carácter de Eje-
cutivo, dejando al arbitrio de laa 
Cámaras aquellas que fueran leyes, 
E L DR. RAMOS ALMEYDA 
Ha tomado posesión del cargo de 
teaieatft alcalde de Mariaaao el apre-
oiable Dr. lUmoa Almeyda, designa-
do para el mismo por el suprimido 
ayuntamiento del Cano. 
KOMBE AMIENTO. 
Bl aeñor don Qaintín Salgado ha 
sido aombrado Juez Municipal de Ar-
temisa. 
LOS SBBVIOIOS SANÍTAKIOS 
Presididos por el Alcalde señor 
O'Parril, se reunieron anoche en d ñu-
ta los dootorea, Várela ^aqueira, ua-
suso, Alfonso, Nuüez de Villavioenoio 
y Hoyos, coa el fin de discutir ua pro-
yecto de reorganizaoióa d é l o s Y*' 
cios Sanitarios Muuioipales presenta-
do por el Alcalde. ia» 
Abierta la Sesión poco antea de las 
naeve, se dió cuenta del artioalaao 
del citado proyecto, y después de día 
cutidos muchos de aquellos, se toma-
ron algunos acuerdos eia haber nega-
do á uaa conclusión definitiva, por ser 
neceaario modificar alguno de los ci-
tados artíonloB, lo que dió lugar á que 
ae acordase que el referido proyecto 
paae á informe de una comisión que 
se nombró, hecho lo cual ae convocará 
nuevamente á Junta, en la que aegura-
mente quedará aprobado el proyecto 
en cueatlón. 
EXEQUATUR 
E l Presidente de la Bepúblioa ha 
concedido el exequátur de etatilo á los 
señores Edward S.Braggy O. Arman-
do Sánchez, para ejercer laa fancionea 
de Cónsules generales de las Repúbli-
cas de los Estados Unidos y Domini-
cana, en la Habana é isla de Cuba, 
respectivamente. 
PAGO APROBADO 
Ha sido aprobado el pago del per-
sena! subalterno de los Cuerpos Ocle-
gisladores que estaban ea faaoiones 
desde el 5 de Mayo-
EBOAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 16 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$2.898-29. 
PLANTILLA MODIFICADA 
Ha sido modificada la plantilla del 
personal de la Secretaría de la Presi-
dencia de la República, suprimiendo 
una plaza de escribiente y aum^nt^n-
do aua haberes al primer oficial $1 500 
y al segando y tercero á $1.425. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E n sesión celebrada el sábado por el 
Aynntamiento de Batabanó, faé electo 
Alcalde, el doctor Martín Caauso. 
Dicho acuerdo ha eido suspendido 
por el Alcalde interino, don Eulogio 
Díaz, bajo el fundamento de que se 
tomó sia haber quorum, 
SIN EFECTO. 
Bl Gobernador Civil de esta provin-
cia ha dejado sin efecto la suspensión 
del concejal del Ayuntamiento de B a -
tabanó don José Benito Cañas^ 
NUEVO TESORERO 
Ha eido elegido Tesorero del Ayun-
tamiento de Güines el Sr. D, Ignacio 
Ayala, Oficial de la Tesorería desde 
hace larga fecha. 
OBSEQUIO 
Los Empleados de la Administra-
ción de Rentas de Santa Clara han 
obaeqaiado al Administrador señor 
López LelVa, con un hermoso reloj de 
oro, como teafcimonio de deferencia y 
recuerdo al Jefe querido que se vé 
obligado á dejar el pneato para ocupar 
otro de superior categoría en la Secre-
taría de Hacienda. 
A l obsequio acompañaron loa em-
pleados una expresiva carta sasorlta 
por todos ellos. 
RESTABLECIDO 
Se encaetra reatablscido, de la en-
fermedad qne padecía, el Alcalde Mu 
nicipal do Colon, Sr. D. Rafael de 
Armas. 
Lo celebramos. 
Ha recibido un elegante snrtido en Corset de las mejores casas 
de París y se hace por medida de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de C A -
P A S elegantísimas de Encaje v salidas de teatro. 
E n Sombreros acaba de recibir laultlmamoda Baien de un centén 
GAL1AN0 74 —TELÉFONO 1940. 
Aoabamosda recibir la noticia de ha-
bar fiillaoido ea Regla el estimado ve-
cino D. Jasto Coyula y Rodrígaez, pa-
dre de nceatro compañero ea la pren-
aa D. Migael Coyala, redactor jefa qae 
faé del diario Fatria. 
Mañana, á laa ocho y media, ae efeo 
toará el entierro, partiendo el cortejo 
de la casa mortuoria, calle de Máximo 
Gómez D.0 105, Eegla. 
-Enviamoa naeatro sentido pésame al 
estimado compañero y d e m á s fami-
liares. 
3 9iS a-Un 
E L MARTINIQÜB 
El vapor americano de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Cayo Hoeso, 
con carga, cori-espondeneia y 38 pasajeros. 
E L N I A G A R A 
Con carga general y 4 pasajeros fondeó 
en puerto hoy el vapor americano Niágara 
procedente de Tampico, 
E L J O S E G A L L A R T 
Esta mañana fondeó en bahía proceden-
te da New Orieans con carga de tránsito. 
E L E S P E R A N Z A 
Para Progreso y Veracruz salló ayer el 
vapor americano Esperanza con carga y 
pasajeros, 
G A N A D O 
El vapor americano Niágara Importó de 
Tamp!cu2GG novillos para loa señores J . F . 
Berndes y Compañía. 
s 
Servicio de la Prensa Asociada 
SL SEÑ ;R 
Justo C o i i f E o i r t e 
H l FALLECIDA 
y dispuesto so entierro pa-
ra m o í n u a mié:colee á las 
ocho y media de la misma, 
el que suscribe ruega á sas 
amistades &e sirvan CODCO-
rrir á la casa morbooii-í, Má-
ximo Gómez número 105, 
(Regla), para desde allí a-
compañar el cadávf r a1 ce-
meaterio de la misma. Pa-
vor qae agradecerá e terLa-
mente, 
Miguel Coyu'a. 
(No so reharten esqíi8la3.) 
WaehigtOD, JUDÍO 17 
D E S P E D I D A Dffl A B A D 
Ss ha despedido hoy el señor Aba4 
del Presidente de les Estados Unidos 7 
de los Secretarlos de la Gnerra 7 Estado. 
Saldrá mañana para Nueva York 7 en la 
oroxima semana se embarcará para U 
Sabana. 
I M P O R T A N T E D B O L A R A O I Q N 
Un alto funcionario de la Secretaría da 
la Gnerra ha declarado qne los veteranoa 
nbanos eran, hace dos años, nn elemen-
to peligroso 7 qne si el Gobierno no sa 
hubiera heoho oargo do sufragar loa 
gastos personales del general Máximo 
Gómez, pudiera mu7 bien babor nsulta-
do que Cuba ce hubiera puesto en igualea 
condiciones que Filipina?. 
ROOT SATISFSOaO 
Se muestra satisfecho el Secretario da 
la Gnerra de la legalidaá de los gastoa 
hechos por el anterior concepto, los cua-
les fueron sometidos á la aprobacio'n del. 
Congreso, haoe dos años, en una relación 
de pagos que comprendía los que se hicie-
ron al. general Máximo Gómez. 
QÜXBREN O Ü B N T A 8 O L A R AS 
El Senador Taller ha presentado una 
moción al efaeto de exlgírsele al Secre-
tario de la Guerra que envíe al Senado la 
cnenta pormenorizada de todos les pagoa 
que se han efectuado con fondos de Cuba, 
á cualquier persona ó corporación, para 
promover la reciprocidad, en cualquier 
época de la ocupación militar, 7 ha7aa 
sido ó no autorizados dichos pagos por 
el Seoretario de la Guerra. 
Londres, Jaolo 17, 
A P U E S T A S 
Se han cruzado a7er grandes apuestaa 
sobre la vida del re7 Eduardo 7 las even-
tualidades que puedan ocurrir, relativas 
á su coronación el día 26 del corriente. 
WaehiogfcoD, Jaoio 17. 
COÍTSÜirATüM E S T . 
Según telegrama de Washington, d i -
rigido al H e r a l d , los partidarios de la 
reciprocidad en el Senado admiten su 
derrota. 
Londres. Jaolo 17 
E D U A R D O V I I 
E , Rey Eduardo fué trasladado ayer 
en automóvil del campamanto de Alder-
shot al castillo de Windsor. 
E l Príocipe de Giles manifestó al al-
calde de Windsor que antes de anoche el 
Ee7 se había resfriado el estómago, que 
estaba mejor, pero que tenía que cuidar-
se mucho, porquo aún sentía un pequeño 
dolor, aunque podía andar por los alre-
dedores del Castillo. 
A7er recibió en la mssa á sus convi-
dados. 
Hoy se ha anunciado que ha pasado 
una noche descansada, que 33 sienta 
mucho mgor y que todos loa síntomas in -
dican qne en breve estará completamea* 
te restablecido. 
E N L A S OARRBJRA8 
La Reina Alejandra 7 el príncipe da 
Gales han presenciado hoy las carreras 
de caballos en Asoot. 
Madiid, Jonio 17. 
T R A T A D O H I S P A N O 
A M E R I C A N O 
E l Tratado de amistad hispano«ameri* 
cano no quedará terminado antes del oto-
ño cuando so espera el regreso del emba-
jador do los Estados Unidos Mr. Scorar., 
MaDila, JUDÍO 17. 
MUTILAOÍON 
Han sido recuperadea los cadáveres de 
siete soldados amerisanes qne fueron he-
chos priEioneros por una cuadrilla de la-
drones en la provincia de Eízal. Dichos 
restos estaban horriblemente mntiíados, 
Washington, JODÍO 17. 
C O N T I N U A L A D E C L A R A C I O N 
Manifestó tsmbiéi el fnneionario de^r 
Secretaría de Guerra si qne se a'ude 
un telegrama anterior, que hace dos &ño'8 
la situación era muy precaria en Cuba 7 
ningún cubano creía qná los americanos 
se retirarían de la isU; el general Gó-
mez no había recibido un solo centavo 
de los jefes de la revolución y el general 
Wood y más adelante también el Socre. 
tario Root creyeron que ol generalísimo 
teñía derecho á mayor conBideración y 
á tener un hoear, el cual le fué propor-
cionado, así como recursos para festejar 
á sus antiguos compañeros. 
Washington, Jaoio 16. 
E L B I L L S P O O N E R 
Los senadores republicanos del Comité 
de acuntcs cubano?, han acordado acep' 
tar el b i l í Spooner 7 pedhán á los da* 
más senadores da su partido, que se reu-. 
nan en la noche de mañaoa, para discu-
tir dicho b i l í . 
C A S A - S D S C A M B I O . 
Plata española de 771 á 77i V. 
Caiaarilla 70 á 7üi V. 
Billotea B. EapañoL. de 5i á 5̂  V. 
Oro americano contra ? , , ^ n n 
español \ de 8f á 9 p-
Oro amorieano contra (A .ia . OQ, p 
plata española ^ de 39 á díH P. 
Centenes " & y.73 plata. 
En cantidades á 6.79 plata. 
Lui6e8 á 5.41 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ? , , .,n , , 001 7 
plata española.... \ d9 ^ á 7# 
Habana. Junio 17 da lüOÍJ. 
í 
j&tt Junio 17 de 1902. 
E N T R E P A G I N A S 
XXaaa hoja de 
mi Almanaque 
ESP02 7 MINA 
E n an pneblo de Na-
t T Í R Vftrî ft' (ltle 86 nombra 
1 Icdooio, nació el 17 de 
Junio de 1781, D. Fran-
oieoo Espoz f Mina, nno 
de los héroes de las l i -
bertades, ooyo nombre, 
grabado en letras de oro sobre blanco 
mármol, se ostenta para la admiración 
y el respeto de los españole», en las 
paredes del Oongreso de los Diputa-
dos. 
Labradores sae padres, destinado á 
heredarlos en el trabajo de los campos, 
fué limitada sa edocaoióo. Entregado 
é en* faenas agrícolas hallábase el año 
de 1810, cuando tuvo noticia de que 
un sobrino sayo había caldo en poder 
de los franceses, que como los cartagi-
neses, mochos siglos antes, habían 
sabido al entrar eu ía Patria, 
Fingirse amigos para ser señoree; 
y sin vacilapiooes abandonó el trabajo 
de la tierra para ponerse á la cabeza 
de la hueste que aquél acaudillaba y 
seguir luchando por la libertad y la 
independencia de la Patria. Y no tar-
dó en hacerse superior en arrojo ó in-
teligencia á eu sobrino Mina el Mozo 
y en poner en cuidado á los franceses; 
de tal modo, que para luchar con sus 
3 000 hombres, mal disciplinados y 
peor armados, hubo de poner en mo-
vimiento el general Beilie nada menos 
que 30.000 soldados aguerridos, de los 
que habían paseado triunfante por 
Europa la tricolor bandera de Francia 
y combatido con suerte contra sus 
más adiestrados ejércitos. 
Sopo burlar Bspoz y Mina á su in-
fatigable persegoidor, distribuyendo 
la mitad de su gente entre Aragón y 
Castilla, y con loe 1 500 hombres que 
ee reservó, hacer continuas sorpresas 
al enemigo, interceptar correos y apo-
derarse de convoyes. Herido hállabaae 
Espoz y Mina en Navarra, sin por ello 
estregarse al ocio, cuando recibió de 
la Regencia el nombramiento de coro-
nel; merecida recompensa '& su valor y 
temerario arrojo, porque Espoz y Mina 
»8Í sorprendía al enemigo en sus mar-
chas, como se batís con él en campo 
abierto. Hallándoeeen Aragón, en 1811. 
encontróse con una columna francesa, 
que en vez de hacerle frente, intentó 
replegarse en dirección á Huesca y á 
la que persiguió denodado Bspoz y 
Mina. Viéndose ésta cerca de su incan-
sable enemigo, formó el cuadro con la 
esperanz»« de salvarsej pero los solda-
dos del militar navarro cargaron sobre 
ella á la bayoneta, copándola por com-
plete: los que no quedaron moertos 
eobre el campo fooron sus prisioneros. 
Qoiso el general francés Mesnier 
oaetigst tanta audacia, marchando con 
poderosas faeraas, en combinación con 
otras columnas; pero Espoz y Mina 
burló á sus peraegaidores, y atrave-
eaedo Aragón y Navarra, penetró en 
Gnipüzcoa, y presentándose en el 
puerto de Motrioo, rindió á la guarni-
ción francesa, embarcándola en una 
fragata de gnerra inglesa. Olvo d e s ú s 
hechos atrevidos faé el de imponer 
nua ocntribación de cien onzas de oro 
tneneoales á la Aduana francesa de 
Iiún, destinadas al sostenimiento de 
Éus tropas. 
Terminada la guerra de la indepen-
dencia y reintegrado á Espafia Fernan-
do sns ideas liberales le hicieron 
emigra»; en 1820 regresó, siendo nom-
brado capitán general de Navarra y 
Galicia; pero tres años después y por 
la miBma causa, hubo de emigrar á esa 
Francia Que había combatido, donde 
murió al 13 de Diciembre de 1836. 
EEPORTSB. 
SI? HONOB DE LáBEá. E S P B O N G E D i 
Y ROSALES 
Madrid 27 de Mayo 
Aunque era la de las seis de la tar' 
4e la hora de la cita, no dió comienzo 
íiasta las siete menos cuarto la sesión 
organizada por la sección de literata-
ta del Ateneo re Madrid para honrar 
|a memoria de Larra, Bspronceda y 
fosales. 
L a concurreneia si no por lo extraor-
dinario del número, se distinguió por 
ta oalidad. 
Ocupó la presidencia el seSor R a -
mos Oarrién, tomando asiento á BU 
derecha ¡OH Srep, Nuüez de Arce, 
Silveia (D. Francisco), Alvarez Qain* 
tero (D. Serafín), y Dalgado (D. Sino* 
8io), y á en isr.qaierda los Sres. Moreü, 
pelval, Palacio (D. Manuel)y Fernan-
dez Jiménez. 
l; Abierta la sesión, levantóse el Sr. 
Nuüez de Arce y dió sentido testimo-




Z C A R L O T A M . B R A E M B 
(íittt novela, publicada por la casa editorial 
Blsucci, le Tinao en la "Moderna Poesía," Obispo 
¿úmera 135. J 
(COhTINÚA l 
' —Una rica familia ingles» llegó á 
Lisboa, los Larohe de Larohroere, y al 
poco tiempo se les murió allí la insti-
tutriz, encargada de dos niños. Bl cón-
sul les habló de mí, me ofrecieron la 
plaza y acepté, viendo cumplidas mis-
esperanzas., venir y verte. 
—¡Pobre ángel mío! Pero mira; apeé-
monos y nos sentaremos bajo ano de 
ésos magciííiaos árboles. Ha de decir-
te algo grave. 
—¡Algo grave, Armicl 
—¡81—exclamó apasionadamente el 
Conde.—Soy el más infeliz de los hom-
brea; paro tó me consolarás. ¡Ere¡? fcan 
Sensible y buena que quiero decírtelo 
todel 
despidieron el coche, y retirados en 
nn logar solitario, dijo Ara»iD: 
—Te contó ea una d̂ j mis oartas qne 
parte de nuestra ruina se debía á !a 
inf/icaa cenduota doi'adaiiaiatrador de 
minas de T i twjv nn tal Adam 
Grantley. 
nlo de gratifcnd á cuantos han oalabo-
r&do en la obra de justicia realizada 
hón la oonstruQOíón del panteón de 
españoles ilustres y contribuido con 
sa oonoureó moral y material á la 
traslación de \ps restoi de los tres in-
signes muerfcol, en ouyo ji?Qor sé ha-
bían congregado tan distinguidas re-
preseotaoionee de la oaltnra nació-
nal. 
Leyó á continuación la lista de las 
entidades y personas qne han concu-
rrido con en apoyo oon su actividad 6 
su dinero á empresa tan honrosa, de 
clarando que oómo presidente de 1 a 
Sociedad de físoritores y Artistas, 
inciadorá del proyecto, no ha llamado 
en vano á ninguna puerta, ni reque-
rido auxilio que no le haya sido pres-
tado para tan elevado ñu y haciendo 
constar que ai acto de anteayer han 
acudido todas las clases sociales, iu-
uso la obrera, lo cual en su sentir con-
titnye un signo inequívoco de renaci-
miento nacional. 
Prolongada salva de nntridoa aplau-
sos acogió las palabras del inspirado 
autor de í4Lo3 gritos del combate1' 
A continuación usó de la palabra 
el seüor Fernandez Jiménez, el cual 
oon su habitual modestia se presentó 
como tribuno de la plebe intelectual 
sin perjuicio de producirse en el curso 
de su oración como aristócrata del 
pensamiento y de la fraae. Hizo el 
elogio del ilustre Eosalee. 
Bn no muchos pero elocuentísimos 
períodos el Sr. Fernandez Jiménez se-
ñaló con el promedio del pasado siglo 
el momento histórico en que con la 
muerte del romanticismo el pueblo hu-
yó de la poesía y se inició la aparición 
del arte mudo; en cuyo desenvolvi-
miento los precursores de Rosales, co-
mo Atienza, los Madraza, López y 
otros dejaron grabada eu sus obras la 
huella de su erudición histórica, pero 
aquel recabó su representación propia 
y eu propia personalid&d artística, de-
jándela perpetuada con caracteres in-
delebles en des cuadros maravillosos 
que llevan el sello de la sanción popa-
lar, antítesis el uno del otre; ^Isabel 
la Católica diotando su testamento" 
y fiLa muerte da Lucrecia'•. 
Bl orador dió en parrafea inspira-
dos, recibidos con calorosos aplausos 
la nota crítica del pensamiento qne 
vive y vivirá eternamente en los do» 
lienzos que han inmortalizado el nom 
bre de Rosales, y terminó diciendo que 
el homenaje tribotado á sus restos es 
el voto da los pobres y de los ha mil-
des, que aman el arte y se intereean 
por sus prestigios. 
Leyeron luego loa Sres. Delgado y 
Alvarez Quintero los preoiosoe artíeu-
los de Fígaro "Nochebuena de 1836 » 
y ' Qaiero aer cómico" y el señar Sii-
vela un estudio acabado da la perso-
nalidad literaria y política de Lat í» , 
en el que el biógrafo hace gala por 
igual de la finura de m ooservaoión y 
del acierto con que ha sabido encon-
trar en los accidentes y vicisitudes 
de la corta vida del biografiado, y en 
sos trabajos de crítica política y so-
cial su alma entera, y h&sta los antece-
dentes del hecho en el cual él fué el 
verdugo, las víctimas su generación 
y patria. 
L a oononrrenoia premió con aplau-
sos freonenteá las galanuras de dic-
ción y bellezas de pensamiento que 
esmaltan la lucubración del Sr. Silve-
ia. 
Sigciéronle con la lectura de nn 
fragmento de " E l Estudiante de S a -
lamanca" el Sr. Delval, y con la de 
" L a canción del pirata" el Sr. Pala-
cio. 
No por nniversalmente conocida de-
jó el público de saborear con verdade-
ro deleite las innomerables belleza» 
de ambas cemposiciones. 
Bl Sr. Ramos Gorrión leyó á conti-
nuación una hermosa muestra de su 
inagotable inspiración poética ha en 
viado desde el pueblo en que ve dc»ti-
zarse los áltimoe años de su ya avan-
zada existencia, la insigne Oaiolina 
Ooronado. 
L a hermosa poesía escrita en (acul-
turales endecasílabos, fué entoeiásti-
carneóte celebrada. 
Puso remate á la brillante solenni-
dad el Sr. Moret, trazando con algu-
nas lineas magistrales la parsonáü-
dad del autor del "Diablo Mundo"'. 
Apelando al testimonio autorizadí-
simo del eminente literato D. Joan 
Velera, dijo el señor Moret que no tie-
nen más motivos los ingleses y los 
alemanes para contar entre los genios 
áByron y áQoete que los españolea á 
Esproncsd», 
Bl orador por su cuenta, señaló gran 
des coincidencias en la acción intelec-
tual y grandes semejanzas de ^espíri-
tu entre Byron, Heine, Alfredo de 
Musset y el autor del "Oanto á Tere-
sa", cerno se dieron en la época del 
Dacimiento y de la muerta y en las 
vicisitudes de la exieíeneia de los 
cuatro campeones del romanticismo. 
Y d espoés deleitó á los conenrren-
—Sí, recuerdo. 
—Pues bien., cuando aquel hombre 
fué preso y acudí al juzgado, mi asom-
bro no tuvo límites al reconocer en él 
al reverendo Mr. Ward. 
—¡Mr. Wardl—repitió ella, admira-
da, pero sin recelar io que había de 
cruel en la identidad. 
—Sí; Mr. Ward, un falso cura. 
—¡Pero él nos casó, A r m i n y o soy 
tu mojerl 
—¡Adorada míaf -exc lamó él—¡pre-
ferirla mejor la muerte que tener que 
decirte estol 
La faz adorable de Carmen palide-
ció. Una expresión de horror apareció 
en sus negros ojos. A sus labios acu-
dió un débil gemido. 
—Dime.-dime, Armin. .—exclamó, 
—¿qaé es! Tá y yo nos casamos. Tá 
eres mi marido y yo tu mujer. Nada 
sino la muerte puede separarnos. Mi-
ra . - mira el anillo de boda en mi dedo. 
—¡Carmen, no olvides que el error 
se enmendará!-respondió lord Rye-
burn cariñosamente. 
—¡Pero qué es. Dios mío, qcé esl 
¡Ah! ¡Si -. aquel hombro no era un clé-
rigo y como no s iéndolo . . . entonces., 
yo no soy to mojerl 
—No, adorada mía. Tienes mi cora-
zón, mi fe, mi honor, todo se arrtglará; 
pero hoy no eres mi esposa. 
—¡No soy tu esposal.. ¡oh, Dios mío! 
•Y eia embargo, te he stguide, to he 
tes leyendo y comentando oon frase 
rica en imágenes y ftÍegorí|3 los pas^ • 
jes del "Diablo Manió", «i| qtie QJIB 
tierna y delicada se maftiáeótá la ma -
aa de Bspronceda eu orden á la fe y 
á Iji esperanza que son la poesía da la 
vida y coñoloyó afirmando qu? 009 si 
recuerdo á la memoria del inmortal 
poeta no se hacía más que devolverle 
algo de lo mucho que le debíamos por 
lo que nos había hecho sentir, y que 
actos como el que se celebraba eran 
oraciones para los muertos y hojas de 
laurel para la corona qne ha de ceñir 
sus frentes en el templo de la inmor-
talidad. 
L a nota saliente en el bello discur-
so del Sr. Moret fué la del sentimien-
to y áe l la respondió la concurren-
cia interrumpiendo el carao de la ora-
ción con salvas de aplausos ruidosisi-
mos y haciéndole al final una ovación 
tan entusiástica como mereuida. 
El Sf. DÉpüo áptiío j i AMiter 
( A p u n t e s b i o g r á f i c o s ) 
POE E L DOCTOa EÜTASI0 UEEA. 
(Oonoluiión). 
Bste acto afeutó profanrlazaente a> 
Sr. Delegado. Protestó del desacato 
la mayoría de la prensa local, protes-
taron los católicos, protestaron todas 
las personas houradaa de Manila y de 
provincias: y en la tarde de un domin-
go del mes de Febmo de 1900 m lio-
vó á cabo una imporiautó manifesta-
ción en favor del Deiegádo y de los 
frailes. E r a imposible ei tráesito pot 
las calles contigúaa al Palacio arzobis-
pal atestadas áé carruajes qne condu-
cían á persofiraé «it todas las categorías 
y clases sociaie»: toda aquella selecta 
muchedumbre ¿e&filó por delante de 
Mgr. ünapelle, de io& ueñores Arzo 
bisaos y Obibpos y de los F . P . Provin-
ciaies de iats ordenes religiosa?. Allí 
estaban el genera! español Sr. Jara-
millo con sus ayudantes, el ^ón^ui de 
España Sr. Marinas, muchos dietingoi-
dos miembros des Cuerpo diplomático 
extianjero. na pocos sacerdotes del 
país, muchos jefes y ofloiaíes del ejóf-
cito americano é infinidad de damas y 
caballeros; en nua palabra, casi todas 
las personas de algún viso y significa-
ción eu la capital, tanto españolas co-
mo ameridanas, mestizas é indias. 
También obtuvo otro triunfo señala-
de; pues coneigoió que la Comisión 
americaua le entregara ei colegio <!e 
Sao José, en el se que hallaba instalada 
la Facultad de Medicina de !a Oníverdi-
d«d de Santo Tomás, qce hacía más 
de un dglo dirigían y sdmiaistraban 
les Dominicos; Colegio que habla man-
dado cerrar el m¿$br general Ottis. 
Las padrei Dominicos voivit&bn á 
tomar posesión del edificio y t>o« de-
pendencias al 22 de Febrero de 1901 y 
restablecieron eo él la antigua Facul-
tad de Medicina. Bn esta Universidad, 
se explican hoy dia Teología, Filoso-
fía y Letras, Derecho, Ciencias, Medi-
cina y Farmacia. 
Bn su tiempo y bajo sus auspicios se 
inauguro el Omiro (JatóliGo de Manila, 
que tan excelentes resultados está dan-
do, siendo el inerte lazo de unión en-
tro todos los católicos de la diversas 
razas que en el país habitan, ¿No so po-
dría hacer k> propio en la Habanaf. 
A l embarcarse pata Eoma el F . No* 
zalema. 4r$pbispo Manila, quedó el 
Sr. P6¡egád[o d^ Admíüisttddpí Apos-
tóiico de a^uglja sede metropclitauft y 
en tan eapiüófio oargo empleó sus tá* 
lentos lievándo á feliz término la reso-
lución de gravísimos asentes. 
Amenqdo visitaba ios hospitales y 
sitios soálogos: celebraba de pontifical 
en las gestas principales, y se gozaba 
éh ¿parecer en las iglesias repartiendo 
el pan encarístioo. Bn medio de tantas 
ocupaciones encontraba tiempo para 
ir á la Universidad de Santo Tomás de 
de los padres dominicos, en cuyos mu-
seos, gabinetes y biblioteca pasaba 
largos ratos, y con cuyos sabios pro-
fesores se distraía en amigables y cor-
dialísimas conversaciones. 
Oonolnida su misión civilizadora en 
Filipinas, resueltas ya oon indiscutible 
aoieno las cuestiones trascendentalí-
áimas que so Santidad le había enco-
mendado, y después de asegurar cuan* 
t í era dable el porvenir de la Iglesia y 
de las órdenes religiosas en aquel país, 
embarcóse para Roma Mgr. Ohapelle, 
dejando de sí muy grata é imperecede-
ra memoria en los que tuvieron la di-
cha de tratarle, siendo despedido con 
todas las pruebas de sincero afecto, 
rzapato y admiración que sus talentos 
y virtudes le habían conquistado. 
En Roma recibió señaladas nuestras 
de agrauimiento por los generales de 
1&& órdenes religiosas, y durante su 
permanencia en aquella ciudad se hos-
pedó en la casa de los padres Domini-
cos, a quienes profesa desde su estan-
cia en Filipinas un espacia 1 y acendra-
do cariño. 
Bn las repetidas audiencias que el 
Papa le concedió le manifestó lo que 
podría llamarse agradecimiento por 
los servicios prestados á la causa cató-
lica, y hasta satisfacción y alegría de 
habst elegido por Delegado á quien 
tan gaUaráameute había cumplido su 
miaidn en tan uihoiles circunstancias. 
Camó mués era de eílo, le escribió Sa 
Santidad la siguiente carta que leerán 
oon gusto los oatóiícós de Cuba. 
A Nuestro venerable hermano Plá-
cido Luis Chapelle, Arzobispo de Nue-
va Orleane.—L«ón X I I I , Papa. 
Venerable hermano: salud y bendi-
ción apostólica. Los daños que de las 
curbuiencias de Estado han reeultado 
para la Iglesia en las islas Filipinas, 
reclamaron un socorro pronto y eficaz 
de ivt Santa Sede, que se halla acostum-
brada á ir al encuendo de los males 
para aliviarlos. Este faé el motivo que 
nos movió á enviaros como nuestro 
Legado extraardinario en aquel país 
con la misión de comprobar sobre el 
certeno su situación, estudiarla y, en 
(o que estuviera de nuestra parte, im-
pregnar de una nueva vida los desti-
nos de nuestra Iglesia que peligraban 
á conaecuencia de ios trastornos oi-
vilee. 
Ahora qae habéis vuelto á nuestro 
lado, oreemos que es ocasión de rego-
cijarnos, viendo que habéis cumplido 
tíatisfaatoilamente vuestra misión y 
que vuestra obra ha respondido por 
completo á nuestra esperanza. 
Deapuóá de haber efectuado un lar-
go viaje y afrontado los peligros de un 
clitta iiiealubre, habéis permanecido 
ea aquellas regiones un tiempo oonsi-
darabíe, y tomando á vuestro cargo 
lo-j iutare^es de la religión, y también 
los de la pivilizaoión, que preocupaban 
inoesanteraente á nuestro corazón, ha-
béis podido oon la ayuda de Dios, con* 
tener 009 vuestra sabiduría y autori-
dad loa males qae ibsn extendiéndose 
sin cesar, mitigándolos luego, 7 aún 
compensándolos en cierto modo con 
grandes bienes; mereciendo por todo 
ello bien de Nos y haciéndoos acree-
dor al elogio qne os concedemos y qae 
os es debido, y que sos dá derecho á 
fundar nuevas esperanzas sobre vues-
tro celo y talento ya experimentados. 
Y á fin de qne Dios confirme estas 
esperanzas que nos habéis hecho con-
cebir, os concedemos de todo corazón 
la bendición apostólica, como prenda 
de los favores celestiales y en testimo-
nio de Nuestra benevolencia. 
Dado en Boma, cerca de San Pedro 
el 28 de Octubre de 1901: vigésimo 
cuarto de Nuestro Pontificado. 
LEÓN X I I I , Papa. 
Devotísimo Mgr. Ohapelle de la Vir-
gen María, y amántísimo de Francia, 
de la que es oriundo, visitó á la Vir-
gen de Lourdes antes de volver á su 
diócesis de Nueva Orleans, y en este 
santuario ordenó de presbítero á nn 
sobrino suyo,habiéndole facnltado pa-
ra ello Su Santidad León X I I I . A l 
salir de Manila se llevó consigo en ca-
lidad de secretario particular al joven 
dominico P. Tomás Lorente. 
Señalado más tarde para arreglar 
los asuntos de la Iglesia cubana, y es-
pecialmente de la diócesis de la Haba-
na, que era gobernaia interinamente 
por Monseñor Barnada, Arzobispo de 
Cuba, desde que Mon. Sbarretti salió 
de aquí en Noviembre del año pasado, 
llegó Monseñor Ohapelle á este puerto 
en la mañana del Miérooias 4 de J u -
nio. 
A bordo del remolcador "Isabal" 
salieron á recibirle el Administrador 
Apostólico de esta diócesis y Arzobis-
po de la de Cuba,Mon. Francisco S a i -
nada, su saoratario de Cámara y her-
mano suyo D, Antonio, el Provisor del 
Obispado, el Secretario, el Rev. Mon-
señor Broderik, prelado doméstico de 
Su Santidad. Bn dos coches se trasla-
dó la comitiva al Palacio Episcopal en 
donde después de revestirse de los há-
bitos episcopales, recibió en Audiencia 
pública al Clero Catedral y parro-
quial, órdenes religiosas, sacerdotes y 
un nutrido grupo de señoras y caba-
lleros, entre los que sobresalían el Sr. 
D. Antonio González de Mendoza, el 
Sr. D. Joaqoín Qnilez, ex-gobernador 
de Pinar dal Kio. 
Después que todos loa concurrentes 
hubieron basado el anillo pastoral del 
Sr. Delgado, les ditigió una cariñosa 
alocución en la que manifestó venía 
por orden de Su Santidad, y en re 
presentación suya para ayudar á Mon-
señor Barnada en los asuntos del Cle-
ro Cnbano y á consolidar los bienes de 
la Iglesia. Manifestó que tanto los de-
seos del Papa como los sujos propios 
son de que esta hermosa Isla sea libre 
é independiente; pero añadió, libre é 
independiente de verdad. Y como 
muestra del afecto que el Papa profe-
sa á los cubanos les iba á dar en su 
nombre por expreso encargo suyo la 
Bendición Apostólios. Todos ios con-
currentes se arrodillaron y aquella 
mano sagrada se elevó para bendecir 
por primera vez á la República c u -
bana. 
i P 
GÜEáGION N A T U f i i 
No hay necesidad do usar ni de muletas ni de drogas. 
Teogo dispuesta la apliaación do la Electrieidai de mi 
manera, qae caro sin la menor duda loa Reumas, enferme-
dades de ¡os Siñonea y dal Estómago, así como todas las 
c'nfermedadea dñl sistema nervioso. Para demostrar el 
ODER CÜRAJ'IVO DE LA ELECTRICIDAD. Tengo 
:i mi despacho la máquina Eléctrica Estática, la más mo-
i roa, poderosa y rápida en tus efectos que hasta hoy ha 
; nacido la'ciencia. Ea la mejor máquina de sn clase del 
mundo, ra un ccode'o de la ciencia mecánica; aal lo asegu-
ran los más eminentes elect ic stas y móiicoe de loa Esta-
dos IJnidcs. 
Mi METODO de aplicar la electricidad, es sumamente 
sencillo y agradable, refresca y calma á las personas delica-
das y temosas. Para proporcionarle una curación radi-
ca ,̂ le arreglaré uno ce los 
CINTÜR0MS ELECTRICOS 
del Dr. McLAÜSHLIN, 
que se usa de noche durante el sueño hasta que su organis-
mo es'é bien surtido re su vigorosa corriente. Regulariza 
ia acción de la circulación ontraey fortalece les másenlos 
y gl'ndulas relajada». Desalójalas impirezaa que causan 
tantos dolores y devuelve al cuerpo la energía perdida*. 
LAS CORACION3 VERIFICADAS—Loa testimonia 
recibidos en todas partes, la comodidad de sn uso, la mane 
ra de regularizar su fuer/a, constituyen mi Ciuturóa Eléc 
trico un remedio eficaz para loa peores dolores ó para la de 
bilidad más grande. 
LIBRO Y CONSULTAS GRATÍS—Pasa á mj despacho 
ó esciibame y le enviaré sellado y gratis mi libro que da 
tjcos los infartes necesarios. 
Dr. 1 . A. McLAUGHLIN 
O'Reilly 90, Habana.—Hora de consulta de 8 
a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
Terminada la solemne recepción, y 
acompañado de Monseñores Barnada 
y Broderik se dirigió en coche al Eá¿ 
lacio Préaidenoial para ofrecer sus 
respetos y saludar en nombre de Leoa 
X I Í I al primer Preridente de ia Repú-
blica cubana. Bl Sr. flstrada Palma lo 
rscioió oon suma oómpíacenoia, sa-
liendo de esa visita ei Sr. Delegado 
muy satisfecho de las buenas disposi-
ciones en que encontró al caballeroso 
y digno primer Magistrado. A l si-
guiente dia, jueves, visitó Mgr Oha-
pelle acompañado por Monseñoroa 
Barnada yíBroderik á los superiores 
de las órdeaes religiosas, siendo de 
notar que la] primera casa que visitó 
fué la residencia de Padres Domini-
cos, departiendo largamente oon ma-
cha afabilidad oon el Rav. Padre Pau-
lino Alvarez. 
Mgr. Ohapelle cuenta 63 años de 
edad: es ancho de espaldas, regular 
estatura, color sonrosado, fisonomía 
sumamente simpática que descubre su 
raza latina y los rasgos oaraetarístiooa 
de la francesa. Sos facciones revelan 
inteligencia y energía al par que tem-
planza y dignidad. Sus vastos cono-
cimientos, sus maneras dignas y siem-
pre corteses, su ingenuidad y senci-
llez en el trato, le han cautivado el 
amor y el aprecio de todos cuantos le 
ooDocen, así católicos, como protestan-
tes. E s un Obispo católico de primera 
talla, cortado por el patrón del ilustre 
prelado de Ginebra, ei gran Sen Fran-
cisco de Sales, Arduos son los proble-
mas que en estos días debe reeolvereij. 
definitiva, y de gran trascendendii» 
para la Iglesia de Ouba. Confiemos en 
su tino, prudencia y apostólico celo,dé 
que acaba de dar tan gallarda muestra 
en Filipinas. Desde luego, puede con-
tar con ei apoyo incondicional y la 
cooperación de todos los baenos cató-
lico y con las oraciones de los fieles 
que el Padre oernúo y el Jefe del cato-
licismo se ha dignado confiar á su so-
licitud y desvelos. A l buen éxito de 
sus difíciles gestiones contribuirá no 
poco la buena disposíoión de los caba-
llerosos y católicos señores Presidente 
de la República Sr. Estrada Palma y 
el plenipotenciario de los Estados Uni-
dos, Mr. Squiers. 
A l lado de Mgr. Ohapelle ocupa el 
alto puesto de Auditor de la Delega-
ción el joven é ilustrado dominico Rev 
P. Tomás Lorecte. Nacido en Puebla 
de Hijar (Aragón) cuenta á la sazón 
32 años, Oasi niño ingresó en la escla-
recida orden de Santo Domingo de 
Guzmán, y en el renombrado Oolegio 
de Ooáña, y después ¿n Avila cursó 
con mucho aprovechamiento los estu-
dios completos de la Sagrada Teolo-
gía. Ordenado de sacerdote, pasó á 
Madrid, y en la Universidad Oentral 
recibió, después de brillantes exáma-
nes, el título de Doctor en las faculta-
des de Derecho y Filosofía y Letras. 
Orlado ya oon las tres borlas, blanca, 
roja y morada, faé enviado á desple-
gar sus múltiples conocimientos ea 
más vasto teatro, siendo nombrado : 
profesor de Derecho de la Universidad 
de Manila, á cargo de los Padres Do-
minicos. Aquí fué donde le conoció 
Mgr. Ohapelle, quien enamorado de 
Bits bellas cualidades, la escogió para 
auditor de la Delegación Apostólica, 
cargo que ejerce á satisfacción del Sr, 
Delegado desde principios del año 
1900, JS1 Sr. Lorente, gloria de la es-
clarecida orden dominicana, es de un 
carácter franco y afable, de excaasa 
cultura, y posee los idiomas español, 
ing'és, francés é italiano. Vive eu el 
Palacio episcopal en compañía da Mgr 
Ohapelle, y por su alto oargo ocupa e á 
la mesa el puesto inmediato al Sr. Da-
legado. 
Sea bienvenido á este hermoso país, 
y que le sea agradable su perm'Aueacia 
en él, donde logra verse tan cerca de 
sus queridos hermauos eu religión, los 
sabios y excelentes Radres Dominicos., 
DR. EUSTASIO ÜEBA. 
escrito, llamándote mi marido, te ado-
ro, y no soy nada tuyol 
—Sin culpa nuestra, amada mía. Tú 
jo, Dios, sabemos que creí legal aquel 
matrimonio. Pero, Carmen, volveremos 
á celebrarlo ahora. 
—No,—repuso, exhalando un amar-
go sollozo,—el destino esta contra nos-
otros; no seré. No puedo creerlo. 
—Pero Oarmsn, yo sufro tanto como 
tú. Oompréndelo, dulce mí^; no tene-
mos culpa de nada. Yo esperaba que 
tú me confortases. Batiende que nues-
tra boda se celebrará inmediatamente. 
—No., tan pronto. Deja que me re-
ponga de este golpe. Y ahora, Armin, 
debo irme. He dicho á lady Larohe que 
volvería antes de las ocho. 
—No puedo permitir que estés á las 
órdenes do nadie,—replicó ó!, indigna-
do;—dame tus señas. 
Hízolo así la joven, y se marchó des-
pués con los ojos llenos de lágrimas. 
Algunos días después, Oarmea oyó 
decir al mayordomo de la casa que 
lord Ryeborn se casaba con lady Ola-
risa Norwood por cuestión de interés. 
La joven por poco sucumbe bajo el gol-
pe; pero estuvo llorando todo el dia, y 
aquella misma noche recibió una es-
qnelita de Armin concebida en estos 
términos: 
"Amada mía: ntcesito verte. Iría; 
pero temo que esto no fcera en disfa-
vor tuyo, ¿Quieres ir mañana por la 
tarde ai "parque, donde nes vimos el 
otro dia? Tengo una licencia especia'; 
pero quiero hablarte antes. Tayo sism-
pre. 
A rrnin." 
Al siguiente dís, cuando el sol iba á 
su ocaso, ya estaba lord Kilmsyna ea 
el lugar designado. No tardó tampoco 
mucho Oirmeu. La vió llegar brillan-
te de amor y de esperanza. 
—¡Loa minutos me han parecido si-
glos, amada mía! He temido que no 
pudieses venin 
—Siempre iré á donde me digas, ocu-
rra después lo que quiera. 
Sentáronse al pie de nn árbol. 
—Esto ee parece al vallado de L i s -
boa,—dijo Armin; - só lo que faltan 
aquellas ñores exhuberantes de color 
y perfume., .pero dame un beso, Car-
men; nadie nos vó y hoy puede besarte 
sin deadoro. 
Deeñoró sus rosados labios, y luego, 
eaoando nn pliego de su bolsillo, 
abriólo. 
—Lee esto, Carmen,—dijo;—es una 
licencia especial; mañana podemos ca-
sarnos. Proviene del arzobispo de Can-
terbury. 
Carmen leyó el pliego. Allí no había 
equivocación. Lord Ryebnrn de K i l -
meyne, iba á desposarse oon Carmen 
Eroells. 
—Así pues, mañana á estas horas, 
querida mía, serás, gi quieres, Carmen, 
condesa de Ryeburn. Esta vez no ha-
brá fraudes. 
El la levantó sus dulces y claros 
ojos. 
—¿Realmente intentas hacerme tu 
mojer, Armin!—preguntóte, 
—Sí, mi amada. No tengo yo la cul-
pa si no lo eres ya,—contestó él, 
—Entonces,—dijo la joven más 
gravemente;—¿00 te casas ya coa lady 
Clarisa Norwood? 
Si le hobiesen disparado una pistola 
á qaema ropa, no hubiese quedado 
Armin más aturdido. Se puso pálido 
como nn maerto; suS manos perdieron 
el color y eo sos ojos apareció una ex-
presión de temor. 
—¡Gran Dios!—exclamó.—¿Qué sig 
niíioa eso, Oarmen? ¿Dónde has oído 
ese nombre! 
— L a historia es cierta, ó cuando me 
nos parte de ella,—peneó Germen.— 
De otro modo no le hubiera causado 
tanta impresión. 
—Oarmen,—exclamó él de nuevo,— 
¿dónde has sabido eso? Pues qaiero 
contestar á tu pregunta. No, no pienso 
casarme con lady Olarisá Nerwood. Tü 
eres mi mojer de derecho y pronto lo 
serás de hecho . . tú y solo tú. 
Oarmen ee levantó y se puso delante 
de él, Ls poso una mano sobre el hom-
bro; la ansiosa expresión de en rostro 
era digna de recuerdo. Sos claros c jos 
es clavaban en el fondo de su ser. 
—Arcaic,—le dijo,—¿sres sincero! 
Su voz parecía penetrarle en lo més 
recóndito del corazón, 
Para a l m a c é n de tabaco 
y para e&tableoimieDto de cnvqmer clase, sa alqui-
Uo dos espléidi ios 1 ooaie». Mcnfe Í28 y 230. l a -
forman eo el i túmero 230, «ntreanelo, izquierda. t 
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DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D l i ¡LA H-ákBáüNA 
S B C B E T A R I A . 
Cerrad» ¡a snsoripoión de ¡as Céan'aa IUpoteea-
ma ocr 1 )3 prlinsi'>« $l-,>0,000 moneda americana 
dd E nprístito de $ 5 ).fCO que rejilla «s'a Socie-
dad per mediación du £ ncu Etpallol de la laia de 
Cuba, so Rviaapor acné.do <ie la Junta « e Direott-' 
va ii los señoreo AsooiadoB qne han smoripto las 
meBcionadss Céinlar, qne «dan entregar eu im-, 
porte & dicho banco d>:Bde bot; y »e les l i m a la 
atónción respecto á 'a coi venienci» que les resulta 
en ei.tiegar su importe ante* dal <5Í.* en qua se fir-
me la Escritura Hljjoteoarl*, que > robbblemente 
será en esta semana, á fl ' rio qie pu»dftn cobr&r In-
tegro el importe del pnajer cupón de las Liminás 
en la fecba de sa teno.mi^nto, toda ves que ¡os 
internos empezaran á deyei garse desde 1& f .cha ea 
qne se fi meia oi<.h\ Ejoritu'-a. 
E l banco Español entragarí á cada acodado 
ausortptor, un recibo provisional por el valor da las 
Límina quetiensu suBCtipt^a. cu ol 9>o:o da efeo-
tuar el pf go, cuyo recibo les eerá aaogealo *por el 
m'smo Esiaulectmianta por Iss l á»U!8« Hipoteo*-
rias, ten piouto »e t mine su impredón j ifgali-
zación.—Habsp» 1" (Wnnio de 1802.—El Sscra-
tario, P- 8. R , F. Torrens . 
4'6Í 5 i - 7 ld-22 
—-jBres siDcero?—continuó.—No es 
que dude de tí; ¡pero las cinsunstan^ 
cias son extraílasl Me he creído to ea« 
posa durante todos estos meses. Lle-
gué á Inglaterra, y me hen dicho que 
nuestro oasamiemo no ea válido, que 
ambos eoroos libres; este era un golpe 
doloroso para mí. Luego oigo decif 
que ibas á oa^arte con ótra. Y no lo 
oreo, aojpr niío; sólo ta pregunto, ¿ereÉr" 
sincero! 
—8f; tanto como el que más. l ío de-
bierae preguntarme eso, Oarmen. E b 
mi rs^a no ha habido hombres falsos; 
persistentes, obstinados si quieres; pe-
ro no falsos. 
—No lo dudaba,—contestó ella 
simplemente.—Oreo on tí; pero mirá 
como han terminado tas cosas. 
—Lo veo; pero no pierdas nunca la 
fe en mí, Oarmen. Á 
—¿íTo vivo?—dijo esta.—jY orees 
qne viviría si hubiese perdido la fe 
en tí? 
—No; no lo oreo,—asintió él.—Aho- ! 
ra, jcómo has sabido esa hisiorial 
—¿Hay en ella alguna verdad! 
—¿Si he pensado casarme con otrft 
que no fuese tú? ¡Ñc! ¿Que he sido oblí») 
gado á guardar una falsa situgciólp 
oon respecto á lady Olarisa Hay? jSÍJ; 
üonfieso qne era contra mi voluntad^ 
y confieso que hombre alguno t a ré^ 
sistido jamás tan dura prueba. Pero 
jamás he tenido un peneann¡~?;to qao4 
te perjudicase. 
de 1902. 
( E N L A P L A Y A ) 
L a fiesta del l'acht Club, 
Fieeta del Cafeona Yaeht Club es 
üiempre fiesta elegante, fiesta selecta, 
distiDgaídísima. , 
L a de anoche, para inengarar la 
temporada de 1902, está dentro de ese 
"fi^verdad que no dejaba de resen-
tirso, cuanto á la concurrencia, de la 
precipitación con que habíase dispues-
to; pero así y todo, la calidad bastaba 
ó suplir bellamente el número. 
i Q a é pléyade más enoantadoral 
E n en momento, el carnet se llena de 
nombres adorablee: Margarita Mea-
doza, Silvia Alfonso, Ana María Me-
n o r J , Conchita B:oiermann, Beatriz 
Aífouso, María Luisa Menocal, Geor-
gioa Giquel, T a é de Oárdenas, Nena 
y Leocadia Yaldés Fauly, Generosa 
Tabernilla, Margarita Martínez, Hor-
tensia Moliner, Margarita y María 
Herrera, Fepa Martínez, Julia Gordo-
T é s , Biaoquita, Amaüa y Amelia Hie-
rro, Maoneia Carreña, Lily Goudie, 
Mercedes Cadavai, Hortensia Guim, 
Cuca Ariosa, Nena Guilló, Mercedes 
Morán, Jaanita y Edelmira Culmell, 
Checké Fórez Chaumont, María Ttire-
sa Miranda, María Dolores Machín, 
Amelia S^iberg, Teresa Peralta, Este-
la Oarriearte, E isa Várela Jado, Ma-
ría Isabel Peñes, Aena Jostiniani y 
Jas señoritas de Echarte, Plasenoia y 
Mejer. 
Entre las señoras, un grupo de jó-
venes ? bellas damas entre las que so-
breealía, siempre hermosa y siempre 
elegante, la Marquesa de Larriuaga. 
Keinó eJ vals. 
Una orquesta de cuerdas, bajo la di-
rección de Torroella, hizo del reperto-
rio de Straua un verdadero derroche. 
E a la sala, bañada de luz, de brisa 
y de perfomes, la animación era com-
pleta. 
Y allá, en la planta alta, donde se 
servía el bvf/et, mezclábase al rumor 
apacible de las olas el ruido bullicioso 
de Us paisbrae. 
A las doe, el retorno á la Habana, 
en tren, a ir!.vés del poético paia&je y 
la Berfcnidijd de la noche. 
resolverse y constituye hoy solamente 
nn bello ideal irrealizable por el mo-
mento; pero tenemos motivos, y muy 
fundados, para asegurar qué muy en 
breve se ha de cumplir en todas sus 
partes lo ofrecido. 
Aún hay más: el movimiento conti-
nuo, considerado hasta la presente co-
mo de imposible realización, es ya nn 
hecho. Tomando directamente el agen-
te de la naturaleza, el movimiento 
continuo, abstracción hecha del des-
gaste de los ejes materiales de giro, es 
problema que no resuelva el hombre, 
lo toma resuelto de la Creación. 
Y ved que no es canto de poeta, 
es que, con voz de profeta, 
CLEMENTE FIGUBEA, 
Di ClBiiÉ M » 
Este nombre, hasta ayer casi igno-
rado, va adquiriendo popularidad ex-
traordinaria en España. De él se ocu-
pan con aplauso los periódicos políticos 
y profesionales; y en los centros cien-
tífioos se hab<a con elogios merecidos 
del esfuerzo y aplicacióa de este sabio 
ingeniero de Montes, que á^u talento 
y grandes condiciones decaráater, une 
la vlrlnd de la modestia. 
Numerosas compañías extranjeras le 
han hecho ventajosas proposiciones, 
por telégrafo, para explotar su Invento. 
E l señor Figoeras ha aceptado en prin-
cipio las proposiciones de una casa 
española qae le ha ofrecido treinta 
milíoces de pesetas. 
Creemos de oportunidad la repro-
dodción en estas celo ranas de algonos 
pfejvafoa de un exoelente artículo que 
dicho sabio ingeniero a^aba de publi-
car en nn periódico de Canarias, con 
el título de Frogresos Industriales: 
"Otra rezón que ha desviado al hom-
bre en su camino de investigación ha 
sido el empeño de emplear lo que ha 
venido llamándose transformaciones, 
empeño disculpable, pues aqnel qae 
no sabe ¡legar al ponto deseado por el 
ce mino recto se conforma con tomar 
por el de rodeo. 8i todos los agentes 
natnrales no son más qae manifesta-
ciones de uno SOLO Y ÚNICO; ei todas 
faerzfts no son más qae consecuencias 
del primer divino impulso, no se conci-
be la necesidad de las traneformacio-
nes. Puesto qs-j®! calor es \% cansa qae 
mantiene separados los átomos de los 
cuerpos y tan rodeados estamos siem-
pre y en todas condiciones de oalor, 
tomémosle directamente de la Natura-
leza, qoe para nada necesitamos que-
mar na combustible para ea i entarnoB. 
Nos asusta la inmensidad y el poder 
inacabable de las fuerzas naturales. 
E l viento, el mar, la gravitación, en 
general, son fuentes fecundas de fuer 
za, y el hombre do hoy, para producirla, 
tiene que quenoai' carbón en una má-
quina de vapor. Como si la atmósfera 
fuera muy pequeño almacéa de e'eotri-
oidad, nos vemos hoy obligados á usar 
los dinamos, que no hacen sino conver-
tir la fuerza mecánica en electricidad, 
siguiendo un camino y un proceder de 
transformaciones, bien distinto del na-
tural, que es recoger directamente la 
energía eléctrica de allí donde tan 
abnudantesente la naturaleza la pone 
é merced de! hombre inteligente 
E l siglo X I X , iiamado del vapor, 
pudiera también llamarse de las pre-
tendidas transformaciones', y decimos 
pretendidas, porque realmente el hom-
bre no ha transformado nada. Si el 
calor y la luz son efecto de vibración 
de átomos, ¿qué ha transformado el 
hombre con en máquina de vapor y su 
dinamo? ¿La vibraoión qne se siente 
por el intermediario del tacto, es dis-
tinta ae aquella que por vía tiene el 
órgano de la visión! Pobre transfor-
mación en verdad y amén de pobre, 
inútil. E l siglo X X nos ha hecho la 
merced de descubrirnos su programa 
en líneas gemerales. Abandona el ma-
noseado sistema las transtormaoiones, 
y toma los agentes allí dfende la natu-
raleza los tiene almacenados. 
Para producir oalor, luz ó eleotrici. 
dad, ee ampara del movimiento vibra-
torio que le convenga, porque los a', 
macenajes de que dispone se renuevan 
incesantemente y no tienen término 
jamás. 
Para la generación que nos sigue, 
las máquinas de vapor sérán una an-
tigualla, y á las negruras de! carbón 
de piedra, sustituirán las pulcritudes 
de la electricidad, en lasfábrioas y ta-
lleree, en los transatlánticos, en los 
ferrocarriles, y en nuestros hogares. 
Con electricidad abundante y barata 
los submarinos acabarán de resolver 
su perseguido problema, y las artes, 
las industrias, la marina, en fio, toma-
rán un carácter de modernismo bien 
entendido, y perdónese el empleo de 
la palabreja que, afta coa las salveda-
des debidas, suena mal en escritos 
como el presente. 
Pudiera pensarse que tan eipíóndi-
do programa ha de tardar mucho en 
El pesso de Misino. 
¡Lástima que Offembach y Suppó no 
estén vivosl Asunto más hermoso pa-
ra una opereta bufa como el que les ha-
brían proporcionado los tribunales de 
Italia, no puede mejorarlo la fantasía 
de un libretista cómico. 
¿Qué significan á su lado los gracio-
sos incidentes de Doña Juanita, las 
travesuras de B&oacoio y los inefables 
episodios de L a Gran Duquesa^ 
Musolino, el famoso bandido oab-
brés, comparece hoy ante el tribunal 
de Lncoa en compañía de sus conso-
cios, y no puede imaginarse la broma 
y la algazara que ae forman con tal 
motivo al pie del altar de la Jaatioia, 
Acusado?, tribunal, fiscal, defenso-
res y público, todos se han puesto á la 
misma altura. Aquello, más que la sa-
la donde se celebra el prooeso de nn 
hombre que lleva en su hoja de servi-
cios varios robos y asesinatos, parece 
mejor un mercado de verduleras. 
E l presidente de la Sala, sobre to-
do, resulta un bromista de primera 
fuerza. jQaé hombre! A cada uiomento 
hüce UE chiste y los deja hacer tama-
ños como una catedral a ios abogados 
y hasta al público. Castiga con maltas 
de nueve ?i^a«, precisamente nueve, 
cuando se cree en el caso da multar á 
alguno. 
—No mueva tanto los brazos, dice á 
un testigo que hablaba accionando y 
gesticuiftddo. 
— Ss que sin mover loa brazos no sé 
explicarme. 
—Pues cada vez que lo haga paga-
rá usted nueve liras de multa. 
Y como el testigo, inadvertidamen-
te, vuelve á alzar ei brazo, dice el Pre-
sidente: 
—¡Nueve liras de multa! 
Uno de los defeosores de Muaolino 
pronuncia algunas palabras sin per-
miso. 
—Cállese, dice el Presidente. 
—Pero! 
—¡Nueve liras de multa! 
E n una de las últimas sesiones, el 
público, qoe por lo regular ea irrev?-
rente, ee permitió alborotar un poco 
mas que lo de costumbre. 
—3i no callao, dice ol magistrado, 
los echaré todos de aquí! 
A pesar de la amenaza el barullo 
seguía. 
—Os advierto, eñadió, que en estos 
momentos está lloviendo á cántaros; 
de manera que si me obligáis a uaoe-
ros evacuar,oalcúle8e el chaparrón que 
os va á coger. 
Pero lo qua traspasa los límites de 
lo cómico BOQ los diálogos, ó mejor di-
cho, los altercados que por cualquier 
motivo se entablan entre la presiden-
cia y los defensores Musolino. 
Véaee una muestra: 
Habla uno de los abogados del pre-
so; porque debe notarse que Musolino 
tiene dos ó tres defensores. 
—Confesemos qoe los jueces de esta 
causa son unos imbéciles. 
Como es natural, el presidente al 
oir esta imiireeti, se enfada de veras, y 
dice: 
—Haga el favor de callar, señor le-
trado. 
—No me da la gana. 
— ¡Nueve liras de multal 
—Pues ¿por qué hace observaciones 
ociosas á los testigos? 
—¡Nueve liras m á s ! . . . .¿Ores V . 
acaso que eoy un bendito? 
—Si stñor, 
—¡Otras nueve l iras! . . , ¡A.hl, y que-
da V. procesado. 
— Me río yo da los procesos de V. 
¿Han visto Tdes. nada más solem-
ne ni más edifioante? 
Cuando algún teetigo, muy raro, es 
desfavorable al acusado, (el cual asiste 
á la vista encerrado en una jaula de bie-
rro,) Mnsoüno pierde la oalraa y ame-
naza al testigo contrario con comerle 
los hígados cuando esté en libertad. 
Y si alguno do dichos testigos insis-
te en acusar, no falta alguno de los de-
fensores que dice al deolaraot?: 
—Cálle V., embustero. Tan bueno 
pieza es V. como el presidente, que le 
permite decir semejantes mentiras. 
Un carabinero dijo sin inmutarse: 
— E n una ocasión pude haber dis-
parado el arma contra Musolino, y no 
io hice porque es todo un caballero. 
Una mujer declara que el acusado 
es un tenorio que persigue todas las 
mujeres. 
—¿También la ha perseguido á Y? 
le pregunta el presidente. 
—¡Vaya! oootestó ella. 
De la mayor parte de las declaracio-
nes resulta que las autoridades, el pue-
blo, toda la gente de las montañas es 
tá á favor de Musolino. 
—Lo cual se explica perfectamente, 
dice el protagonista, con admirable 
modestl»; porque el bien yo tengo he-
cho á mi país es incalculable. Si mi 
pueblo tiene escuela me io deba á mí; 
So la he pagado. 
E l público aplaude, silba, rie, pro-
testa, amenaza. Todavía no ha lanza-
do botellas y sombreros al redondel; 
pero al paso que van, no se hará espe-
tar. 
Como puede notarse, la belleza del 
cuadro exoede á toda ponderación. Los 
que se quejan de la poca seriedad de 
la justioia española ¿no se consuelan 
al enterarse de estas costumbres de 
Italia? Los que no hace muiho protes. 
taban contra un Juez que declaraba 
impertinentes todfes las preguntas, 
¿qué pensarán al ver que allá se peca 
por el extremo contrario: no se decla-
ra impertinente oasí nada. 
Tal vez me propaso; pero creo que 
sería ocasión de que nos reuniésemos 
algunas personas de buenos sentimien 
tos y enviásemos por suscripción al 
tribunal, defensores, espectadores del 
proceso de Musolino, una placa alegó-
A rica con aaa inoripoióa que dijese; 
•'Ai forti propagnatori de I» "barri-
lla" giudiaíale, la Spagaa planden-
te.« 
Por lo mucho que nos mejoran me 
parece que lo merecen. 
A. MAEOH, 
(La Bsquellct de la Torratxa.) 
frió heridas graves en la mano izquierda, 
con el cepillo de una máquina de taladrar, 
en la carpintería establecida en EU domi-
cilio. 
G A C E T I L L A 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDOS 
La policía secreta cumpliendo órdenes 
de la Sala 1» de lo Criminal de esta 
Audiencia, detuvo ayer á loa Beñores don 
Prudencio Ofcañaz y don Cesar Gómez, cu-
yos individuos hace pocos días habían sido 
puestos en libertad, en viet* del indulto 
concedido últim amenté por el Globlerno de 
la República. 
La causa por que sa lea detiene nueva-
mente es la misma porque habían estado 
presos, ó sea por estafa á loa bancos del Ca-
nadá y Español. 
NOTICIAS VARIftS. 
Anoche fué asistido en el centro de so-
corros de la tercera demaroacióo, el blan-
co, Francisco Figueroa, de 23 años, y veci-
no de la finca E l Palma', de la fractura 
de loa huesos de ambas piernas y m^gaJa-
miento de todas las p irtea blandas, ha-
biendo sido necesario amputarles aquéllas. 
Las lesiones que dicha indldduo pre-
senta sa las causó ¡al ser arrollado por una 
máquina, en la eataeióa de la Ciénaga. 
El maquinista y fogonero faeroa déte 
nidos. 
En la calie de San Pedro, en Puentes 
Grandes, se de rumbó una casa de madera, 
sufriendo lesiones l̂ vaa doña o»rlota 
Blanco de Rimoi, de 18 aóos y de estado 
casada; Teodoriea Diaz y Díaz, de 38 añoa; 
doña Perseverancia Lagu^rdia, de 20 años; 
rioña Paula Rodríguez González, de 19 
año?; doña Ladisiaa Laguardia, de 16 
años y doña Hermeaegilda L\guariia, de 
18 años, todas ellas inquilinas da dictu 
casa. 
El sargento interino Joaquía Par io, dió 
cuenti al Juzgado de g :a día, de hab^r si-
do asistida por el docoor Velaaeo, mótico 
de guard'a ea el ceocro de üoearro de la 
primera demaroacióo, la señora doña 
Francia ja Martínez Sanctuz, natural de 
aruco, dd 80 añoa, viuda y vecina de 
águila núma o 72 de la f ao .ura del femar 
erecho, üe resalcas de una caida que au-
frió en su domicilio 
Ei hecho aparece caíual, v el estado de 
a pacidüta fué deslarado da pronóscico 
trrave. 
Ayer tarde, el vigilante número 593, de-
tuv.) en la Manzana da Gómez, al blanco 
José Menéndez García, por haberlo en-
contrado maltratando üe ob a al b anco 
Felipe Quintana, vecino de Araoabiro. 
El detenido ingre.ó tn el vivac. 
Esta mañana fué detenido por el tenien-
te ayudaate de policía, señor Cárdenas, ua 
moreno de lo? aspiraotos á OUZÍS e vg -
la te, por habó-sele ocupado un ^uaal ea 
el acco dal reconocimiento. 
Den Isidro Asplano, vecino da la calle 
de Aguila número 48,"fuó arrollado p «r un 
coche, del que era c;)aduccor don Amustia 
Porla, causándole una herida coatusa como 
de dos cenlímeSros en la reg óa acaiovo-
frontal, y de una contuáióa ea el p é iz-
quierdo. 
El Sr. Asplano es sordo, v las lesiones 
que presenta fueron calineadaa do leves. 
La criada de mano de la casa Coraposte 
la número 21, Altagracia G mzález, detuvo 
ayer a' blanco Marcin Ireorte, de 30 años, 
del ¿comercie? y vecino de una fonda d i la 
callo de Egído; por h iberio sorprendido en 
los momentos que robaba ea dicha cas*, nn 
libro de misa, cuatro estampas y una caja 
de tarjetas, de la propiedad da doña Ada-
la He.ia. 
El rnorsm Francisco TMaz Heroández. 
de 42 añoa y vecino de San Francisco nú-
maro 9, sa nre^entó ayer á las dos de I» 
tirde en la 8* Estación de po icíi, manifis 
tando que a salir momentj antes del Ras-
tro de ganado raiyor, llev ndo la sumi de 
c ento do? pesos plata, al transitar ñor el 
placer que existe eotre las calles de Fiores 
y San Gregorio, fué asaltado por individuos 
de la raza mestiza, quienes armados de un 
revólver y daga, le rooaroo dicho dinero. 
La policía practica gestiones para el es-
clarecimiento de este hecho y captura de 
los autorea. 
En la calzada de Cristina, esquina á Ma-
tadero, fueron detenidos al enc.intrarlos en 
reyerta, los b'ancos F aistino Alvarez y 
Eduardo Torices Zaldivar, y haber promo-
vido un gran e s c á n d a l o . 
Ambos ingresiron en el Vivas. 
Por el sargento de policía, Sr. Martínez, 
faé conducido al Centro de Soco ero d a la 
3a demarcación, el blanco AnionioRuz 
Uillo, vecino da Aguila 369, donde el mó-
dico de guardi ̂  le asistió d > diversas coo-
tupíoaes y escoriaciones, y las fracturas de 
la 9a y .l6a costillas de ambos lados, sieado 
el estado del paciente da pronóstico g a-
ve. 
Las lesiones que presenta este individuo 
las sufrió casualmence al caerse dal carre-
tón que conducía el blanco Joeó Góme?, y 
al oasaríe por encima las ruedas de dicho 
vebloulo, en los momentos de ttansitar por 
la calle del Indio esquina á Gloria. 
En el Hospital número 1 (antea Alfonso 
XI I I ) , ingresó el asiático José María Vare-
la, para ser asistido de una lesió i goave, 
que \ i causó con una piedra, un pardo des-
conocido. 
Dice el capitán de la 7a E taoíóa de Po-
licía, que habiéadosa remitidD al Hospi 
tal n? 1, al blanco Francisco Riera, en ca-
lidad de detenido por haber sido herido en 
una reyerta, y coyas lesiones calificó de 
menos graves el módico del Centro de So-
corro del distrito, fué devuelto por el facul-
tativo de aqual establecimiento, manifes-
tm 1o no darle entrada, porque el caso no 
era enfermeiad que raque ía guardar ca-
ma 
Da este h cho sa dió cuenta â  Jn^z de 
guardia. 
Don Ramón Blanco, d > 21 auo^ y vecino 
de Vapor número 5, sufrió quemaduras gra-
ves eu los momentos -.e estar trabajando 
en un tren de lavado al vapor al caerse 
con dos cobos de agua caliente enj »bonada 
que llevaba en las manos. 
Al «star trabajando don Antonio M. Vis-
cardi, vecino de Manrique número 10, su-
JAI ALAI.—-Oelébraae eata noobr 
en el Ja i Alai la gran fanoión es 
traordinaria á favor de loe Bombr 
ros de la Habana qae repetidas yeoea 
hemos annnoíado. 
L a Oomiaión organizadora se dirige 
al público en loa términos eiguientes: 
"La memorable hocatomba ocurrida en 
la luctuosa noche del 17 do Mayo de 1890 
que llenó de consternación y duelo al noble 
pueblo de la Habana; dió lugar á que la 
generosa ó inagotable caridad de ese mis-
mo pueblo erigiese en la Necrópolis de esta 
caapital el grandioso monumento, admira-
ción de todo el mundo, á la memoria da los 
heroicos bomberos que inmolaron sus vi-
daa en cumplimiou.o de sua humanitarios 
deberes. 
Posteriormente han sacrificado sus vidas 
en el mismo cumplimiento del deber otros 
muchos Bomberos, cuyos restos yacan en 
distintos puntos del Cementerio. Con el fin 
de reunir en un solo lugar los restos para 
nosotros tan queridos de nuestros compa-
ñeros se solicicó y obtuvo por el extinguido 
Cuerpo de Bomberos del Comercio del 
limo. Sr. Obispo de la Habina Monseñor 
Sbarreti la coneeMón de una pírcela de te-
rreno en el Cementerio de Colón, situado 
á continuación del que ocupa el grandioso 
Mausoleo de los Bomberos y'en cuya par-
cela han de construirse los osarios qua 
guardarán aquellas restas queridos y ade-
mas, bóvedas para los bomüaroa que mue-
ran en actos ael fiervicio 
A este fin la generosa directiva del Fron-
tón "Jai-Alai" ofreció al Cuerpo da Bom-
beros del Comercio, en el mJS de Abril 
próximo pasado un beneficio cuyo produc-
to integro se destina al objeto indio ido. 
El Cuerpo de-Bo obaros de U Habana 
hoy, dedica di «ho beuefioio al generoso 
imeblo, esperando que «orno siempra pon-
drá de reúve sus caritativos sontimien-
tos. 
L a Comisión." 
Ha aquí el programa de loa parti-
dos y quinielas que han de Jugarse: 
trimer partido, á 25 tantos. 
Yurrita é Ibaoeta, blauoop, contra 
Irún y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, á 6 tan'os. 
Mae&la, Bioy, Treoet, Irúo, Verga-
ra y Machín. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy, Mioheiena y Pasiegaito, blan» 
eos, contra Mácala y Treoet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, CTrresti, Aií, Lizundia 
Escoriaza é Ibaoeta. • 
Tocará durante el espectáculo escogi-
das piezas de eu repertorio la simpa-
tíoa Banda de la Beneficencia. 
ALBISÜ. —L^a t>ind*8 de A'biau ea-
táu hop oubiertas oon laa OOCÁS qne 
verá el lector: 
L * primera, con La divisa. 
^a Hí'gQüda, oon SI c b) primero. 
La tercera, con ¡Al agua, pato! 
S m obrí*9 la-s. tres donde a» lucen 
Bsoeranza Pastor, Amalia González 
y CUrmita DuattiO. 
151 viernes: E l rey que rabió. 
ÜNA PISSTA. ORISTÍANA..—E i la tar-
de dal último doming), y ea la elegan-
te morada de noeatruJ amigos María 
üoode y Alvaro L6pez, tuvo iui^r el 
acto de llevar á la pita b*ar,iam*l el 
oreoioso niño Alvaro, Jasó, Bernardo, 
P+uatino, hijo segau io de tan apre-
oiable matrimonio. 
El acto religioso tuvo efecto aote un 
a l t a r levantado eu la m irada de los 
p idres del nuevo cristiano, habiendo 
tenido por o^drioos á los s e ñ o r e s Joáé 
L6p^z de Quiióá y Elvira Qi irós y 
tí-^roía. 
Dáflpués del acto, h a b í una oomida 
oon honores de banquete, en la que 
reinó ¡a má** franca alegría. 
No terminó en esto la fiesta, pues 
ootno el Elemento joven de ambos ee-
x^s e s t a b a bien r e p r e s e n t A d o , ee hiio 
m í H i o a y se bailó hasta hora avanzada 
de la noche. 
Lujosas tarjetas conmemorativas del 
aoto se repartieióa entre los oonou-
rrfcntes, los cuales fueron obsequiados 
oon ricos dulces y licores. 
Desde estas líneas hacemos votos 
por la prosperidad del nuevo aliado á 
la gran familia cristiana, á la vez que 
enviamos nuestro saludo cariñoso á 
María y Alvaro, que goz^n en esta 
ciudad de muchas y muy merecidas 
simpatías. 
PARA L * FIESTA DR E L PBOGEESO. 
— Abordada deftaltivamaute por JSl 
Progreso, la eimp^tio» sociedad de Je-
sús del Monte, la funoióa oon que abre 
de nuevo á la alegría sos restaura-
dos salones, hacemos llegar á notiola 
de las oal o )ioni8tí*s de postales que 
las que se propongan asistir á la indi-
cada fiesta, q u e se celebrará, como ya 
hemos anunoiado, en la noche del sá -
bado próximo, dirijan sus nombres, 
domioilio y designación del socio que 
ha de acompañarlas, á la Secretaría de 
la Soledad oon el fia de que puedan 
recibir á tiempo nna preciosa tarjeta 
en qoe va impreso el programa de la 
veUda. 
Programa que tendremos el gasto 
de publicar oon toda oportunidad. 
EN EL TBA'IR ) CUBA.—Se estrenó 
anoche en el fresco teatro (Juba el apro-
pósito lírico-bofo que lleva por título 
L a implantaoión de It Relúbliea. 
Su autor, el simpático Manolo Sala-
drigas, conoce el p¡ño y nos tiene 
aoostambrado"» á éxito por obra. 
L a estrenada anoche lo obtuvo rui-
doso, superior, completo. 
Es obra para pasar na rato muy di-
vertido ooa ios iufiaitos ohístes de qae 
está plagada. 
Hov se repite L a implantaoióti de la 
fíe; M^'-í'a acompañada de E l hijo del 
Oamagii y oon bailes por la aplaudida 
Saida. 
OANOÍÓN.— 
{Recuerdos de Reine ) 
Me dieron sanos consejos, 
como se dan entre amigos, 
diciendo que desde entonces 
era jo su protegido. 
Pero, entre tanto, me hubiera 
muerto de hambre y de frío, 
i no haber llegado un hombre 
de corazón compasivo. 
Gracias á él, como y bebo, 
ufro y gozo, lloro y río,, 
i yo pudiera besarle, 
¡me besaría á mi mismo! 
Augusto Ferrán. 
HOTEL PAEA VAGABUNDOS.—Be ha 
inaugurado en Filadelfla nn hotel de 
vagabundos. 
E l edificio consta de cnatro pieos, 
oficinas, nn comedor, cuartos de Daño, 
nn salón de lectura y alcobas. 
E l vagabundo qne solicita albergue 
y algdn alimento, se presenta en la ofi-
cina correspondiente y se le inscribe 
en nn registro especial. 
Aoto continuo pasa al patio del esta-
blecimiento y se le encomienda nn tra-
bajo más ó menos rudo, según sos ap-
titudes físicas. 
Para obtener oomida y easa durante 
un día se le exigen tres ó cuatro horas 
de trabajo. E i resto del día puede in-
vertirlo en buscar ocupación. 
Por la noche se desnuda el huésped, 
se le hace pasar al baño, que es obíi 
g*torio para todos, y se le da ropa in-
terior limpia para dormir. 
L a cocina del hotel es sencilla, pero 
muy pana, y las comidas se componen 
de caldo, vaca y legumbres. 
E l hotel putde albergar ones 203 
vagabundos. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el Instituto. 
P.—¿Qoó es isla! 
D. —LJa espacio de tierra rodeado de 
agua por todas partes, 
í*-—¿Qaó es península? 
D.—On espacio de tierra rodeado 
de agua por todas partes manos por 
una, que se llama Istmo. 
P—¿Qué es ia Isla de Oo h 1 
13.—üna península. 
F.—¿Por quéf 
D.—Porque Ouba está uuiJa por el 
I tmo Flatt al continente americano. 
Sapectáculoa 
T e a t r o A l b - u . — F u n c i ó n por 
tandas—-A S'K: L i ümsa—A. las 910: 
ISl Vabú Prinuru—A las 10'10: ¡Al 
Agua Faiotl—Ea ia próxima semana 
llegarán las preciosas decoraciones 
pintadas en Madrid para la gran TQ-
vistaUnseñanza Libre, — E n ensayo E l 
Hvsar, por Amella González Teruel 
— E l viernes, 20 la preciosa zarzuela 
E l Rey que Rabió—Ha salido de Bar-
celona contratado para este teatro el 
aplaudido barítono cómico don José 
Piquer. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a — A 
las 8 14: Del Malecón á Atarés—A las 
9 15: Foguear con pólvora agena (estre-
no)—A las 10 15: Caprichos de la Vfj(Z 
Y en los intermedies bailes.—Muy 
pronto: E l Templo del Amor. 
S a l ó n - T e a t r o C alba—Función 
corrida—Primero: L a Implontaoión de 
la Reiúbiioa—Segundo: E l Htjo del Oa-
magiiey—En los intermedios bailes 
por Miss Saida. 
H i p ó l r o m o de B u e n a v i s t a — 
E l miércoles 18 á las 4 de la tarde.—4" 
carrera de la temporada de verano.— 
Habrá carreras de trote en araña, de 
velocidad, obstáculos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación.—Señoras gratis. 
F r o n t ó n J a i - A l a i-Temporada 
de iüvierno Partidos y qaioielas.— 
E l m i r t e s l ? con los pelotaris contra-
tados en España.—A la ocho de la 
norhe. 
E x p o s i c i ó n Imper ia l—Desde 
el iaofes 16 de Junio al domingo 22cin-
cuenta vistas de los funerales del 
mariscal Mao-Mahon en Paris—En-
trada 10 centavos.—Q-aliano n0 116 
¡Ricardo Dolz 
De 9 i 11 de la uisfiaca txolu'ivf merte para 
SIUBIOS judioiales, Agaiar 40, 4UP9 15-10 Jn 
V, 0. Tercera de 8. Francisco 
El jueves dia 19 da Ju io á lae ocho de 
la mañana, se oole rará ia misa cantada 
c n comunión á Nuestra Sefhra del Sagra-
do Gorazó J de Jeeúj. Lo que avisa á los 
devotos y demás fieles, sapiicando la pun-
tual asistencia su camalera ?né3 Martí. 
4701 2a-17 Id-lg 
A G E S T A 71 . 
Se so icita nna erada de m&no penimnlar qne 
fri gae en» I JS j haga maEdsdos Saeldo 2 centen a 
y lopa 1 mijia. 4695 48.-:6 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P H O P U S T A R Í O S 
Se hacen trabajos de Albaníle-
rít, Carpinlería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReiliylOi. 
o 965 » 5 Jn 
oa 
G. B I U f U D E P A B E S . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EspecisW ea Irajss Je E l i s l i . 
OBISPO 1 2 7 
H A B A N A 
C 993 26-l«Ja 
/^a;nta df« Giyri en Qnínabacoa—Calle Real 
.úmero f 3 8e rende ett» grai d osa f oonoaida 
ta al coñudo ó 4 p'ato. 1 fotmaT-án en Rerla, 
calle de Martí nüni. 83. ae 7 á 12 de 1. mafiana. 
46̂ 2 4^16 4d-]5 
P í d S L S e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C X J B A . T I V A , V I G O R I Z A N T E Y R B C O N S T I T I T Y B N T B 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
C 9i0 » 7 d 1 
L o s terremotos . 
I 
—¿Qué haremos cuando el cialo 
casas y templos con fragor derriba; 
qué haremos, preguntáis, almas de hielot 
T. mer á la justicia de allá arriba. 
I I 
Conmueve de placer nuestras entra&aa 
el ver que, consolando ajenos males, 
va la piedad, desde las casas reales 
á barrer la miseria á las cabanas. 
I I I 
Cuando se abre la tierra estremecida 
el bueno reza, se resigna y muere; 
qne es el único sabio en esta vida 
el que sabe qaerer lo que Dios quiere. 
f (7. 
Encuentre tu amigo en tí lo que tú da-
seae enenntrar en 61. 
S.int Lamhert 
S a n e a m i e n t o , 
Fórmula de saneamiento del cuarto ie 
un enfermo. 
Póngase á evaporar en medio litro de 
agua la cantidad que pueda contener una 
cucharadica de caló da la mezcla siguiente: 
Euca iptol 10 gramos. 
Esentia de tomillo. 
Id. de limón 
Id. de espliego 
Alcohol de 90 g "100 
B. de P. 
A i i a f / r a i n a . 
(Por R ) 
, m n F i i i l 
Con las letras auterioiea formar eí 
nombre y apellido de una graciosa tri-
gueñita da la calle de Inquisidor, 
Jerof / l i / i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Nadie.) 
Lof/of /r i /o n m n é r i G o . 
(Por Juan-José.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 7 4 5 6 7 6 
4 5 1 7 4 6 3 
1 9 4 5 8 7 
1 7 8 9 7 
2 5 8 7 
4 5 3 
2 7 
6 
Sustituir los udmeros por ied'as, de modo 
deformáronlas líuoaa iiorizoataies lo qua 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Lo que da la luz. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mr jer. 
5 Embarcación. 
6 Nombre de mujer. 
7 Agua. 
8 Nota musical. 
9 Cinsonante. 
I tombo. 
(Por Juan el bobo.) 
^* *h ^ 
+ ^ ^ ^ 
* * * * * * «I* 
•f * * * * 
*f 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada Imoa, horizontal y vertical-




4 Nombre de varón. 
5 Idem idem. 
6 Ruido concertado. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) * * * 
• f -I» 'h + 
* * * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertiual-
mente se lea lo siguiente: 
1 Rio español. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem idem. 
4 Tiempo pasado. 
Soluc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ALTAGRICIA PRIETO. 
Al Jeroglífico anterior: 
ELO-I-SA. 
Al Rombo anterior: 
E 
D U O 
D E 










A R A 
P R I M O 
A M A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
A R P A 
R O E R 
P E L 
A R O 
Al terceto de sílabas: 
T O L E 
L E o 




Han remitido soluciones: 
Los del Cerro; Un novicio; Leguito; Dr. 
Salsipuedes, G. de Ün. 
Imprenta y Estereotipia del DiAlUo DE LA i í A K % , 
V V&ÍXUilO jf í iüLüETA. 
